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SISSEJUHATUS  
 Kui me vaatame surma ja pimedust, siis on tundmatus see, mida me kardame, ja 
mitte miski muu. J. K. Rowling „Harry Potter ja segavereline prints“  
(Rowling  2005: 486) 
Oma bakalaureusetöös „Surmakujutelmadest tänapäeval“ kirjutasin alles mõni aasta 
tagasi, et (Eesti) „massimeedias ei ole surmateemade  kajastus tuntav - surm ei müü” 
(Hunt 2007: 20). Varem on samal seisukohal olnud uurija Tiia Ristolainen kirjutades: 
„Eestis ei ole minu arvates surm veel müügiobjekt” (Ristolainen 2004: 258). Nüüd, 
mõne aasta möödudes ja teemasse süvenedes on mu arvamus muutunud – 
massimeedias on surma kajastamine vägagi tuntav, iga päev tuuakse lugejate ette 
kogu maailmast eksklusiivseid teateid õnnetustes hukkunutest, mõrvadest, 
enesetappudest, koolitulistamisest, vägivallast jne. Mõnel juhul on meedia üleilmse 
leina õhutaja, nagu see hiljuti Jade Goody1 puhul toimus. See oli esimene n-ö online-
suremine, kus vähki suremist võis jälgida reaalajas2. Alvar Loog kirjutas: „Ropu 
suuga rassistlikust inimpõrsast, keda veel kaks aastat tagasi, kui ta täie tervise juures 
oli, vihkas avalikult nii meedia kui üldsus, on saanud eesootava surma valguses 
kangelane ning märter, et mitte öelda: peaaegu pühak. Jade Goody, kelle positiivne 
panus ühiskonda seisnes kõmumeedia ja rämpstelevisiooni tarbijatele labase 
meelelahutuse ning vaimse üleolekutunde pakkumise kõrval vaid tahtmatus 
osutamises briti haridussüsteemi ilmsetele puudujääkidele, on nüüd suurendanud 
hüppeliselt (noorte) naiste teadlikkust emakakaelavähist.“ (Loog 2009).   
Läbi meedia on tähelepanuväärseteks sündmusteks saanud ka paljude teiste 
kuulsuste ootamatud surmad ja matused, nimetades siinkohal vähestena paljudest 
printsess Diana hukkumist 1997. ja paavst Johannes Paulus II surma 2005. aastal 
ning mõlema sündmusega kaasnevat massileina. Eestist võib Suurte Surmade 
näidetena tuua Lennart Meri  ja Urmas Oti oma (vastavalt 2006. ja 2008. aastal).  
                                                 
1
 Jade Cerisa Lorraine Goody (5. juuni 1981 – 22. märts  2009) oli Inglismaa meediastaar, kes sai tuntuks 
tõsieluseriaalist „Big Brother“. 
2
 Tragöödia südantlõhestav lõpp: Jade Goody suri emadepäeval. 
http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=321217&utm_source=category:all&utm_medium=rss&utm_campaign=ar
ticles 
Jade Goody poegadele: inglid kutsuvad emmet! http://publik.delfi.ee/news/inimesed/article.php?id=21793823 
jne 
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Sellist avalikku tähelepanu pälvisid nõukogude ajal ainult riigi- ja valitsuse juhid 
(Brežnev jt) n-ö erilised, tähtsad surnud, nende matmine oli kindlasti ka lihtsamale 
rahvale eeskujuks. Tänapäeval võib surmaga seotud eksklusiivsete asjaolude kaudu 
saada meediastaariks ükskõik kes, ka n-ö inimene lihtrahva seast. Näiteks võib 
postuumselt  kuulsaks saada võimalikult tobedal viisil surres. Darwini auhind on 
paroodiline auhind, mida antakse omaenda rumaluse tõttu elust või 
paljunemisvõimest ilma jäänud inimestele, kes nii on parandanud inimkonna 
genofondi3.  
Surm pakub kõneainet ja oletusvõimalusi, surmast võib saada mütoloogia ja 
folkloorsete narratiivide (kaasaegsete linnajuttude) tuummotiiv – üle kogu maailma on 
inimesi, kellest paljud on koondunud Interneti-vestlusringideks või toimetanud 
vastavasisulisi netilehekülgi, mis tegelevad mõne surnud kuulsuse võimlaiku 
elusolemise üle arutlemisega. Tuntuimad neist on näiteks Elvis Presley4 ja John 
Lennon5.  Eestis levisid pärast parvlaev Estonia hukkumist rahvajutud ja nende 
seletused mitmete pardal olnute saatuse kohta, kes imetabaselt pääsesid ning 
elavad nüüd välismaal uue identiteediga ning neil on keelatud oma lähedastega 
ühendust võtta. (Estonia hukkumisega seotud narratiive on põhjalikumalt käsitelnud 
kaasaegsete linnajuttude uurija Eda Kalmre.) Seda põhjustas asjaolu, et 989 pardal 
olnust hukkus 852 inimest, kuid toodi pinnale ainult 95 hukkunu surnukehad, samuti 
vastukäiv informatsioon inimeste päästeoperatsioonide käigus ning hilisemad  
teooriad Estonia huku väidetavalt tegelikest põhjustest 6. Teadmatus põhjustab alati 
spekulatsioone ning toodab uusi rahvajutuvariante. Samuti tekitab omakestes 
paratamatult lootust ning leinaga toimetulekut toetavaid narratiive võimaluse 
puudumine hukkunute surnukehad viisipäraselt matta. 
Massimeedia kaudu saame osa kuulsate inimeste surmajuhtumitest ja matustest, mis 
oma toreduses ja luksuslikkuses (nt printsess Diana) on kohati vägagi 
vaatemängulised. Niimoodi avaldub surma avalik, väljapoole suunatud  aspekt. 
                                                 
3
 Darwini auhindade kodulehekülg http://www.darwinawards.com/ 
4
 Elvis Aaron Presley (08.01.1935 – 16.08.1977) oli oli USA laulja, šõuartist ja filminäitleja. Teda on nimetatud 
rock'n'roll'i kuningaks. Üks internetiportaal, milles arutletakse Elvise võimalikku elusolekut 
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread180350/pg1 
5
 John Winston Ono Lennon (09. 10. 1940 – 08. 12. 1980) oli laulja, poeet ja kitarrist, keda tuntakse kõige 
paremini ansambli The Beatles juhina. Lisaks tegutses ta soolomuusiku, poliitilise aktivisti, näitleja ja 
kirjanikuna. 
6
 Andmed pärit Vikipeediast: http://et.wikipedia.org/wiki/Estonia_(laev) 
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Meedialegendide ja –kangelaste surm on alati silmatorkav ja tähelepanuväärne. 
Sellistele sündmustele pööratakse ühiskonnas arvestavat tähelepanu. Võib juhtuda, 
et see viib tulemuseni, kus võõraste kuulsate inimeste elust ja surmast teatakse palju 
rohkem kui oma esivanemate ja lähedaste  omast (Ristolainen 2004:253).  
Praeguses ühiskonnas surm  müüb. See paneb inimesi meediaväljaandeid ostma ja 
lugema, tekitab avalikke (kommentaariumid, Internetifoorumid) ja varjatumaid (pere- 
ja tuttavatekeskseid) diskussioone, sunnib end märkama. Surm pakub tööd ning 
sissetulekut matusebüroodele7, kinnisvarafirmadele ja Internetilehekülgedele (nt 
virtuaalsed surnuaiad8 jms). Ma arvan, et surma kajastamine meedias sai erilise hoo 
sisse seoses katastroofifolkloori laiema avalikkuse ette jõudmisega pärast parvlaev 
Estonia tänaseni kõneainet pakkuvat uppumist 1994. aastal (vt Eda Kalmre 2000). 
Viimase sajandi vahetus tõi hüppelise arengu interneti levikus koos sellega 
kaasnevate võimalustega,  toimus nn maailma globaalkülaks muutumise  fenomen - 
me teame suvalise Aafrika kolka kohta rohkem, kui mõne oma naaberkülas toimunud 
sündmuse koha. Hoopis suurema hulga inimesteni jõudsid kõik maailma uudised. 
Nõukogude aegne infovaakum, mis takistas Läänemaailmaga suhtlemist, oli just 
kadunud ja üleminekuaeg oma võimalustega pani endasse ahmima kõike, mida 
ümbritsev maailm pakkus. Tiia Ristolainen kirjutab Juha Pentikäinenile viidates: 
Maailmas toimub murrang – kultuuridevaheline kommunikatsioon muutub üha 
igapäevasemaks. Vastastikune mõju puudutab tänapäeval õigupoolest kõiki rituaale. 
Kultuuridevaheline kommunikatsioon edendab ilmselt seda, et inimesed õpiksid 
tundma teiste kultuuride väärtussüsteeme ja traditsioone. Erilise tähelepanu all oleks 
surmakultuur. Selles valitsevate rituaalide ja arusaamade spekter on lai (Ristolainen 
2004: 216).  
Surmateemasse süvenemisel on ühe aspektina oluline teada, millised on kaasaegse 
inimese surmakujutelmad ja arusaamad kombekohastest matustest. Oma 
bakalaureusetöös9 püüdsin anda ülevaate surma- ning teispoolsuskujutelmadest 
                                                 
7
 Matusebüroode viiteid: Tallinna Matusebüroo http://www.matus.ee/, Forsius http://www.forsius.ee/, 
Matusebüroode nimekiri http://www.telemedia.ee/telemedia.php?lang=et&parentid=M210A&tab=firma 
8
 Viiteid virtuaalsetele surnuaedadele: http://virtualgrave.eu/, http://www.restingplace.com/,  
http://restinplace.com/grave.php,  
 
9
 Hunt, Jaanika. 2007. Surmakujutelmadest tänapäeval. Bakalaureusetöö. Kättesaadav rahvaluule 
õppetoolist. 
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tänapäeval. Püstitasin küsimused inimese vaatekohast kõige eelistatuma suremis- ja 
matmisviisi, teispoolsuse olemasolu või selle puudumise, surma kui 
personifikatsiooni, suremise protsessi kohta. (Esitatud küsimused lisas nr 1) Mind 
huvitas, kuidas eelistaksid vastajad surra, millisel viisil end matta lasta, millisena nad 
kujutavad ette suremist ning elu pärast surma. 
Tänapäeva inimestena me eeldame ja peame loomulikuks,  et inimene sureb siis kui 
ta saab vanaks. See on heaoluühiskonna üks tunnuseid – pikaealisus, mida 
võimaldavad elu- ja töötingimused ja meditsiini areng, inimest püütakse võimalikult 
kaua elus hoida.  Meediakünnise ületab surm enamasti siis, kui keegi lahkub siit 
ilmast n.ö. enne õiget aega, st enne vanaks saamist.  Eeldame, et ühiskond pakub 
inimestele turvalisust hoiab ja kaitseb meid, kuid siiski juhtub iga päev õnnetusi, 
avariisid, tulekahjusid. Ka meditsiin ei suuda alati imet teha ning meediasse jõuavad 
šokeerivad uudised arstide ebaõnnestumistest. Eriti mõistusevastaselt ja häirivalt 
mõjuvad tänapäeva ühiskonnas laste ning noorte inimeste surmad, see läheb 
vastuollu eeldatava pikaealisuse ja vanaduses suremisega ning seetõttu on hirmutav, 
šokeeriv, ebaloomulik. Selle võrra on see ka ajakirjanduses müüv – inimesi on alati 
huvitanud nende jaoks seletamatud asjad. Marika Mikkor tõdeb suhtumise 
muutumist, kirjutades: Sootuks erinev on suhtumine vanade ja noorte inimeste 
surma. Vanasti leinati vähemalt väliselt rohkem vanu ja väärikaid lahkunuid, mattes 
lapsed tagasihoidlikult, peiedeta, sest laste surm oli pigem reegel kui erand. 
Tänapäeval on vastupidi, enam kurvastatakse just noorte inimeste surma puhul ja 
leinatakse neid sügavamalt (Mikkor 2004a : 2531). Võib diskuteerida selle üle, 
kuivõrd meedias müüv surm omakorda aitab või ei aita surma n.ö toota, saada 
meediakangelaseks kas ise vabasurma minnes või  kedagi surmates. Siinkohal pean 
silmas eelkõige koolitulistamist ja mõrvu, mis näivad jäljendamist esile kutsuvat (vt ka 
Alo Lõhmus 200710).  
Vananemise ja surmakultuuri uurimine on olnud üks viimase kümnendi 
trenditeemasid rahvusvahelises kultuuriantropoloogias, etnoloogias ja folkloristikas. 
Ka kultuuriavalikkuses on surma teema olnud viimastel kümnenditel inimeste üldise 
tähelepanu all. Võimalik, et põhjuseks on meedia poolt sugereeritud inimeksistentsi 
erakordne ebastabiilsus, inimeste eneste aina suurem võõrandumine vanadusest kui 
                                                 
10
 Alo Lõhmus. 2007. Koolitulistamine on muutunud meediaetenduseks. 
http://www.postimees.ee/101107/esileht/ak/294590.php 
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erilisest staatusest, inimeksistentsi põhimõistetest surm, suretamine, surelikkus, 
suremine. /--/ Läänemaailma modernsusele on omased protsessid surma 
väärtustamine, sellele rahalise väärtuse tekitamine (meditsiinisüsteem ja hooldajad 
pakuvad kliendile  leevendavaid teenuseid, rituaale ja esemeid, lemmikloomade 
matmised), individualiseerumine ja  sureva sotsiaalne anoomia11.“ (Marju Kõivupuu 
surmaseminari loengu konspekt, töö kirjutaja valduses 2009. aasta kevadest ). 
Eelpool kirjutatule toetudes väidan, et suhtumine surma on Eestis postsotsialistlikul 
ajajärgul võrreldes traditsioonilise rahvausuga oluliselt muutunud: traditsioonilisele 
ühiskonnale omane hirm laiba negatiivse mõju ja tegevuse suhtes on üsna suures 
mahus asendunud hirmuga surma kui elu vastandi suhtes – massimeedia levitab 
kuvandit noorusest ja kehalisest ilust kui ihaldusväärseimast seisundist, mis toob 
kaasa vananemise ja sellega paratamatult seostuva surma endast eemaletõrjumise 
füüsiliselt ja psüühiliselt. Väidan, et meedia suunab inimesteni massiühiskonnas 
käibivaid tõdesid ja vaatepunkte, seega kujundades ja mõjutades nende maailmapilti 
ja suhtumisi, sealhulgas ka suhtumist surma.  
Töö eesmärk on vaadelda, kas ja millises suunas on meedia mõjutanud 
surmakultuuri ja suhtumist surma 20./21. sajandi vahetuse Eestis.  
Teema valik on tingitud selle vähesest uuritusest hoolimata küsimuste aktuaalsusest. 
Surmakultuur on interdistsiplinaarne uurimisvaldkond. Nõustun Marju Kõivupuuga, 
kelle arvates pole matusekombestiku käsitlemine mõeldav arheoloogilise tausta ja 
kristliku konteksti tundmata. Samas pole matusekombestik üksnes minevikku kuuluv 
nähtus, mis pakuks huvi vaid niipalju, kuipalju see illustreerib keskaegse 
talupojaühiskonna maailmavaadet (Torp-Kõivupuu 2003: 10). Surmakultuur kuulub nii 
arheoloogia, sotsioloogia, teoloogia, kui ka folkloristika valdkonda. Eestis puudub 
siiani ajakohane ülevaade surmakultuurist (Torp-Kõivupuu 2003:10). Käesolev 
magistritöö annab oma panuse selle lünga täitmiseks. 
                                                 
11
 Émile Durkheimi järgi on anoomia "normituse" seisund ühiskonnas: väheneb toimimisega seotud normide 
järgimine, kaovad üldtunnustatud normid. Robert Mertoni järgi on anoomia normide konflikt – olukord, milles 
ühiskonna poolt väärtustatavad eesmärgid pole saavutatavad üldtunnustatud vahenditega. Vikipeedia. 
http://et.wikipedia.org/wiki/Anoomia 
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Meedia all pean ma antud kontekstis silmas kirjutavat meediat: ajakirjad, ajalehed ja 
nende Internetiväljaanded ning erinevad Internetifoorumid, kus surmateemat 
kajastatakse. Ka visuaalne meedia toob surma igapäevaselt „koju kätte“, kuid 
televisiooni ning raadiot jälgimine oleks uuritava materjali mahu paisutanud 
mõõtmatuseni. Nii piirdusin suuremate päevalehtedega12, kutsusin mitmes Interneti 
perefoorumis13 inimesi üles surmateemalisele küsimustikule vastama (küsimustik 
lisas nr 2). Eeldasin, et kristlik maailmapilt pakub surma ning leinaga toimetulekuks 
teisi aluseid kui sekulariseerunud Eesti ühiskond, ning võrdlusmaterjali saamiseks 
panin juba mainitud küsimustiku üles ka kahte kristlikku foorumisse14, kuid sain sealt 
tagasisidet vaid ühelt inimeselt, kes vastuseks religioonileiguse ja surmahirmu seose 
küsimusele kirjutas järgmist: Kas religioonileigus soodustab surmahirmu? Loomulikult  
soodustab. Kristlane usub, et on olemas "taevas", mis on Jumala asupaik ja Jumalat 
ümbritsevad inglid ning kui  inimene sureb patuga, mis on andekssaamata, siis ootab 
teda nii füüsiline kui ka vaimne surm. Aga...uskudes Jumalasse, Kõigeväelisse, 
võime saada igavese elu Jumala ja tema Poja Jeesus Kristuse juures. Usklikud 
lähevad taeva kirkusesse, saades uue ihu, mis ei sure (vaimne ihu).Taevas ei ole 
kurjust ega pisaraid, seal on igavene rõõm ja headus. Elame lõpuajal ja see 
tähendab, et Kristuse teine tulemine, kohtumõistmine elavate ja surnute üle, on 
lähedal (JH 2009a: 8 < n). Ilmaliku ja kirikliku matusekombestiku ning surma 
suhtumise erinevustest on kirjutanud Aliis Kiiker (2003, „Kirde-Eesti venelaste 
matusekombestikust“). 2009. aasta kevadel kaitseb Kairi Järve Tallinna Ülikooli 
juures magistritöö „Ilmalik matusekombestik Nõukogude Eestis“.  
Perefoorumite kaudu sain vastused 12 inimeselt, neist kümme naised, kaks mehed 
(statistikagraafikud lisas 3). Ühe täidetud ankeedi sain tuttava kaudu, kes oma 
vanaema küsitles. Paberkandjal ankeete jagas Marju Kõivupuu Tallinna Ülikoolis, 
kuid sealt ei saanud ma ühtki vastust tagasi. Võib seega öelda, et ankeetküsitluse 
tulemused ei vastanud esialgsetele ootustele.  
Lisaks küsimustikule ja ajakirjanduse jälgimisele pidasin kirjavahetust Lõunalehe 
ajakirjaniku Mari Sõrmusega, kes Tartu Ülikooli ajakirjanduse osakonna juures 
                                                 
12
 Postimees, SL Õhtuleht, Eesti Päevaleht  
13
 Pere ja kodu foorum  http://www.perekodu.ee/foorum.php, perekeskus Sina ja mina foorum 
http://www.sinamina.ee , Perekool http://www.perekool.ee, Perefoorum http://www.perefoorum.com,   
14
 Kristliku maailmavaate foorum http://corum.majakas.ee/, Eesti kristlik foorum http://foorum.usk.ee 
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kaitseb 2009. aasta kevadel bakalaureusetöö „Surma kajastamine ajalehtedes 
Postimees, Eesti Päevaleht ja Õhtuleht ning selle mõju ajakirjanikele“ (Emori 
meediauuringu järgi on Postimees, Õhtuleht ja Eesti Päevaleht viie kõige loetuma 
ajalehe hulgas15). Autori eesmärk on ühelt poolt uurida, kuidas kajastatakse surma 
trükimeedias, teisalt, kuidas ajakirjanik end surmast kirjutades tunneb. Tema loal 
kasutan selle kirjavahetuse sisu ja tulemusi käesolevas magistritöös, näitamaks 
ajakirjanike suhtumist surmast kirjutamisesse ning nende artiklite arvatavasse 
mõjusse lugejaskonnas.  M. Sõrmusele esitatud küsimused on ära toodud lisas 4. 
Teoreetilise materjali juures oli palju abi Denis McQuaili massikommunikatsiooni 
teooria raamatust, Marju Kõivupuu, Tiia Ristolaineni ja Marika Mikkori surmakultuuri-
alastest uurimustest. Kasulikku materjali pakkus ka Argo Moori teos „Dialoog 
surmaga – seosed uskumuste, suhtumiste ja moraali vahel“.  
                                                 
15
 Tns Emor, http://www.emor.ee/index.html?id=1717 
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1. MÕISTETEST JA UURIMISMATERJALIST 
Surm (mors) bioloogilisest ja meditsiinilisest aspektist on organismi elutegevuse 
lakkamine (exitus letalis). /--/ Filosoofiliselt mõistetakse surma all individuaalse 
elutsükli lõppemist, usundiliselt hinge lõplikku lahkumist kehast ja siirdumist 
teispoolsusesse või ümbersündi uude kehasse või olekusse (Torp-Kõivupuu  2003: 
10). Esimene Encyclopaedia Britannica väljaanne defineerib surma järgmiselt: „Surm 
on üldiselt mõistetud kui keha ja hinge lahusolek;  see vastandub elule, mis sisaldab 
ülalnimetatud ühendit.“ (1768, v. 2, p. 309)16.  
Surm oma paratamatuse ning salapäraga tekitab huvi ning seega on loomulik, et 
paljud uurijad on teema vastu huvi tundnud. Kultuuriülevaadet tehes on peaaegu 
võimatu jätta tähelepanu pööramata surma- ja matusekombestikule. Kultuuri ilmingud 
avalduvad kalmistukultuuris, mis on üks osa rahva kultuuriloost – n-ö Tähtsad Surnud 
ja nende hauad, hauaskulptuurid, võimuavaldused kalmistute asukohtade, tekke ja 
teisaldamise näol, kollektiivne mälu, mis seob rahvast nende surnutega. Maret 
Maripuu vanatädi tavatses öelda: “Kui tahad teada, mis rahvaga tegelikult tegu on, 
käi ära turul ja surnuaias. Turg peegeldavat elavate olemust ja ehedaid 
käitumistavasid, surnuaed aga rahva minevikku ja kultuurikombeid.“ (Maripuu 2005). 
Surmakultuuri all mõistan suhtumist, uskumusi ja kombestikku, mis seostuvad 
surma ja suremisega. Tiia Ristolainen defineerib surmakultuuri kui surmaga seotud 
uskumuste ja käitumisviiside sünteesi, mis põhineb sotsiaalsetel lepingutel, ehk teisiti 
öeldes: surmaga seotud sotsiaalsete lepingute süsteem, mis väljendub mh 
uskumustes ja kommetes (Ristolainen 2004: 11). Marju Kõivupuu mõistab 
surmakultuuri all surma ning surnu kohtlemisega seotud uskumuste, tavade ja 
kommete kompleksi, mis on tekkinud ilmselt koos religiooniga ja on jätkuvalt seotud 
inimühiskonnas toimuvate muudatustega (Torp-Kõivupuu 2003: 12). 
Surmakultuuri lahutamatu külg – matusekombestik -  on  osa surmaga seotud 
siirderiitustest, laiba eriline kohtlemisviis (Kulmar 2000: 46). 
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Oma bakalaureusetöös „Surmakujutelmadest tänapäeval“ kirjutasin Tiia 
Ristolainenile toetudes: „Kõige varasemaid üleskirjutatud andmeid eestlaste 
surmakultuuri kohta võib leida kroonikatest (Henriku Liivimaa kroonika 13. sajandist, 
Balthasar Russowi Liivimaa kroonika 16. sajandist jt), kohtute protokollidest ja 
teaduslike sugemetega tekstidest (S. Münsteri Cosmographey 1544. a, T. Hjärne 
Ehst-, Liv-, und Lettländische Geschichte 1644. a, J. Forseliuse ja J. W. Boecleri Der 
Einfältigen Ehsten Abergläubische Gebräuche, Weisen und Gewohnheiten 1685. a). 
18. sajandist saab andmeid mitmesugustest reisikirjadest ja topograafilistest 
ülevaadetest, mis kirjeldavad eesti rahvausundit võõra pilgu läbi, andes 
„ebausukommetele” mõnikord negatiivse värvingu. (Siin avaldub tüüpiline vastandus: 
oma-hea, võõras-halb).“ 
Esimesed eestikeelsed eestlaste matusekommete tutvustused on kirjutanud Jaan 
Jung (1879). Enim hoogu saab surmakultuuri uurimine Eestis 20. sajandi esimesel 
poolel, mil ilmuvad mitmed olulised usundialased tööd: M. J. Eiseni Eesti mütoloogia 
I-IV (1919-1926) ja Oskar Looritsa Eesti rahvausundi maailmavaade (1932) (Hunt 
2007: 6). Tärganud rahvuslik iseteadvus nõudis oma rahvuskultuuri ja mineviku 
mõtestamist. Siiski on mainitud teosed vaid põgusad killud surmakultuurist, ei anna 
neist ükski tervikülevaadet – kirjeldatakse kombeid, rõhuasetusega nn pagana / ja 
hingedeusul, kristliku maailmavaatega seoses toimunud muutusi ei puuduta need 
üldse. 
Erinevad maailmausundid17 omavad  seoses surma ja sellesse suhtumisega mitmeid 
sarnaseid jooni. Surma tunnetatakse enamasti kui paratamatust. Luuakse 
ettekujutusi maailmast, kus meid enam pole või maailmast, kuhu me pärast surma 
satume (taevas, põrgu ja muud kujundid). Osa surmaga seotud kujundeid mõjub 
rahustavalt. Need kirjeldavad hauataguse elu võlusid (rahu, ilu jne). Teine osa 
surmaga seotud kujundeid rõhub inimeste surmahirmule – hirm põrgusse sattumise 
ees või muul viisil ebameeldiva surmajärgse saatuse endale kaela tõmbamine. 
 
Surmaga on maailmausundites tihedalt seotud ohverdamine kui eluviis – ohvritelt  
oodatakse hea surmajärgse saatuse kindlustamist või kaitset juba surnud inimeste 
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halbade kavatsuste eest. Häiriva surmakujundi võib koondada ühe poliitilise süsteemi 
ümber (võim, mis toob surma ja hukatust). Marju Kõivupuu arvates võib kristlus olla 
süntees kõigest eelpoolmainitust (Marju Kõivupuu surmaseminari konspekt). 
Surmafenomeni kui kultuuriteaduse uurimisel toimus läbimurre 1960.-1970. aastate 
lõpus. Sellele panid aluse Prantsuse Annale’ koolkonna ajaloolased Ph. Arie´s P. 
Chaunu, F. Lebrun, M. Vovelle. Angloameerika uurijad Gordon, Strange (2005) 
täiendasid surmauuringuid kultuuri- ja sotsiaalajaloo vallas. Põhja-Euroopa kontekstis 
viis esimesena läbi antropoloogilised uurimused surmast Soome usundiloolane J. 
Pentikäinen (1968, 1990) ja tema uuringute teoreetilisele baasile tuginedes on 
jätkanud hilisemad uurijad, näiteks J. Vilkuna, L. Honko, T. Vuorela, H.-P. Hasenfratz 
ja teised. 
Eesti kontekstis on senini uuritud surmatemaatikat mitmetes väiksemõõtmelistes 
projektides teoloogide, arheoloogide, folkloristide, etnoloogide ja ka juristide poolt T. 
Kulmar (2000), T. Paul (2006), J. Sootak (1996), T. Ristolainen (2001, 2004), H. Valk 
(1992), Ü. Valk (1995, 1998, 2006), A. Viires (1983) et al. Nende uurimused 
käsitlevad peamiselt eestlaste surmakujutelmi. Vähem tähelepanu on seni pööratud 
teistele Eestis elavatele etnilistele gruppidele, sealhulgas vene vanausulistele Peipsi 
aladel, kes asusid Eestisse ümber juba 17. sajandi lõpul (Berg, 1996; Ponomarjova, 
1999; Plaat, 2005). Paraku on eesti-kesksus iseloomulik rahvateadustele Eestis 
tervikuna: suuremad osakultuurid: baltisaksa ja vene, sh nüüdse uue vene 
elanikkonna kultuur nii laiemas kui kitsamas tähenduses on jäänud uurijate 
vaateväljas pigem tagaplaanile või üldse käsitlemata (Viires 1993). Muist Eesti 
kaasaegseid uurimusi surmast keskenduvad peamiselt demograafilistele ja 
integratsiooniga seotud probleemidele ning psühhosotsiaalsetele seaduspärasustele, 
hinnates kõrget surevust ja suitsiidide hulka esmajoones mitte-eestlaste seas 
(Stankūnienė et al, 1999; Leinsalu et al, 2004, Värnik, et al 2005).18 
20. sajandi teisel poolel on eesti surmaendeid uurinud Eha Allik (Eesti 
surmaennustused 1969) ning Tiia Köss (diplomitöö Surmaended Virumaal (Köss 
1990) ja magistritöö Surmaga seotud uskumused eesti rahvausundis (Köss 1998)). 
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Eesti folkloristidest ja etnoloogidest on surmakultuuri üksikküsimused või valdkonnad 
olnud näiteks Ülo Tedre (1998), Marju Torp-Kõivupuu (Võrumaa matusekombestik, 
ristipuud, kaasaegne surmakultuur; 2000 - 2009), Argo Moori (1998, 2003), Veera 
Pino (Setu surnuitkud, 1981-82), kuid ka Vaike Sarve (Setu surnuitkud 1981-82), 
Mare Kõiva, Eha Viluoja (2000) ja Kristi Salve (Eesti, liivi ning vepsa rahvausund; 
1995) oluliseks uurimisteemaks. Konkreetselt surmaendeid on lähemalt vaadelnud nt 
Marika Mikkor (muutuv matusekombestik; 2003) (Ristolainen 2004b: 160).  
(Massi)meedia all mõistan suure levialaga kommunikatsioonivahendeid, mis jõuavad 
ühiskonnas peaaegu igaüheni. See mõiste osutab mitmetele meediumidele, mis 
nüüdseks on pika ajalooga ning üldtuntud, nagu näiteks ajalehed, ajakirjad, film, 
raadio, televisioon ja fonogramm (McQuail 2000:3). Oma magistritöös olen materjali 
piiranud kirjutava meediaga, see tähendab ajalehtede, ajakirjade ja nende 
Internetiversioonidega.  
Oluline mõiste meediast ja ühiskonnast rääkides on ka massiühiskond, mida 
defineerib McQuail ühiskonna liigina, milles teooria kohaselt domineerib väike hulk 
omavahel seotud eliite, kes kontrollivad hulkade elutingimusi, sageli veenmise ja 
manipulatsiooni abil. Massiühiskonnale on tüüpilised laiaulatuslikud ja 
tsentraliseeritud ühiskondliku korralduse vormid, millega kaasnevad võõrandumise- 
ja võimutustunded. Massimeedia on vajalik tööriist massiühiskonna saavutamiseks ja 
alalhoidmiseks (McQuail 2000:448).  
Meediateooriate ning meedia ja ühiskonna suhetega on Eestis tegelenud Priit 
Pullerits, Tiit Hennoste, folkloristidest Anu Vissel (2000), Ahto Raudoja (2000), Reet 
Hiiemäe (2000), Tiia Ristolainen (2004).  
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2. SURM RAHVAUSUS JA TRADITSIOONILISES ÜHISKONNAS 
Matusekombestik on tavade jada, mis tagavad surnukehaga ühiskonna traditsioonide 
ja tõekspidamiste järgi õigel viisil ümberkäimise. Siia kuuluvad kõik etapid alates 
suretamisest (s.o rituaalid surivoodil: hüvastijätt, viimane palve, õnnistamine jms) ja  
matuse-eelsetest toimingutest (hinge lahkumine, pesemine, riietamine, 
surnuvalvamine, kirstupanek jne) matmise ja matuste-järgsete kommeteni (peied). 
Matusekombestikku ja selle muutumist on palju uuritud ja kirjeldatud (Marju Torp-
Kõivupuu 2003, Ülo Tedre 1998, Aliis Kiiker 2005, Marika Mikkor 2004) ning 
matusekombestik pole käesolevas magistritöös keskne uurimisteema. Seetõttu 
annan selles peatükis lühikese ülevaate matusekombestikuga seotud uskumuslikust 
taustast, sest see tekitab võrdlusmomendi tänapäevase uskumussüsteemiga, mida 
järgnevates peatükkides lähemalt vaatlen. 
Surm on sünni ja abiellumisega üks kolmest inimelu põhisündmusest. Ehkki 
paratamatu, oli surm kurb ja omaaegses külas tülikas sündmus. Küllap see on 
ajendanud rohkearvulisi surmaendeid (Tedre 1998: 427). Levinumad on erinevad 
kolinad ja hääled (koputus aknale, uksele või seinale, lauasaagimine või lauavirna 
ümberminemise müra jne), linnud ja loomad – Aliis Kiiker nimetab oma 
bakalaureusetöös lindudest kägu, varest, sookurge (Kiiker 2005:11); loomadest tean 
ise koera mainitud olevat. Tiia Ristolainen on surmaendeid põhjalikult käsitlenud oma 
doktoritöös „Aspekte surmakultuuri muutustest Eestis“ (2004). Olulisena toob ta välja 
unenäod – surnu nägemine unenäos võib tähendada surma või seda, et kadunuke 
pole millegagi rahul (Ristolainen 2004). Veel on surmaennetest kirjutanud Mall 
Hiiemäe (1997), Marika Mikkor (2004) ja Aliis Kiiker (2005).  
Rahvapärased arusaamad, kujutlused ja uskumused inimese olemusest ning neile 
vastavad kombed on eelkõige seotud animismi ehk hingeusuga (Paulson 1997: 126). 
Käesoleva töö kontekstis on oluline kujutelm surmast kui hinge lahkumisest kehast - 
hinge lahkumine tähendab surma. Eesti traditsiooni järgi mõtestas rahvausk surma 
teatud nähtava muutusena kehas ja selle jõududes (Loorits 1990: 15).  
Surm on meie kultuuriruumis olnud oluliseks kõne- ja mõtteallikaks. Soome-ugrilaste, 
Siberi rahvaste ja indiaanlaste eritunnuseks on jälle, et see ei ole üldse inimene, kes 
surma pääle ei mõtle (Masing 1989). Surnuteusu lähtekoht on surnud inimene ise, 
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kellel on võim teha head kui halba. Hirm kahju ees ja kasulootus loovad 
surnutekultuse (Oskar Loorits). Surnukultus pole laienenud kõikide surnute 
kummardamisele, vaid on selget vahet tehtud oma pere ja suguseltsi eelkäijate ning 
võõraste vahel. Kultusobjektideks olid kõige auväärsemad lahkunud, kelle tööde 
jätkamine ja soovide täitmine oli järeltulijatele kohuseks.  
Hengenlähtö (soome) – hinge lahkumine kehast. Hing kui elujõud on nii inimese kui 
looma elutegevuse eeldus (Pentikäinen 1990). Muinassoomlastele oli eriti oluline ja 
tähelepanuväärne hüvastijätutseremoonia, mitte niivõrd hinge lahkumine. 
Soomeugrilastele on olnud üsna oluline, et surm ei saabuks ootamatult, surmaks 
valmistuti. Surma järel võis hing võtta mistahes kuju. Nii elava nõia kui surnu hing 
võib võtta mistahes kuju, liikuda kehast sõltumatult jne. Hingedeusk ja surnutekultus 
ei ole alati aga identsed ja üks ei tingi teist. Soome-ugri rahvastel on ilmselt olnud usk 
enamasse kui ühte hinge. Selline arusaam on eriti omane šamanismile. Ivar Paulson 
kirjutab vana rahvausu kujutelmast, mille järgi on elusolendeile, peamiselt inimestele, 
aga osalt ka loomadele, taimedele ning isegi meie mõttes elutuile esemeile looduses 
ja inimeste poolt valmistatud objektidele omistatud mitu eri liiki hinge: nn irdhing ning 
teiseks ihu- ehk kehaga lahutamatult seotud üks või mitu ihu- ehk kehahinge, mis on 
keha elustavate elujõudude füüsilise elujõu või psüühiliste omaduste tähistajad 
(Paulson 1997:128). Inimesel on füüsiline elu, ja teine nn ISE–elu,  mille piirid ei ühti 
füüsilise elu omadega; ISE päritakse esiisadelt, see on seotud nime valikuga ja 
seotud tsüklilise taassünni-maailmapildiga.  
Surnu keha võib elada hauas ja rahulolematu koolnu võib tulla inimesi vaevama, nn 
elava laiba uskumused. Rahutud on ka väljapoole kalmistut maetud surnud – kristliku  
maailmapildi vastu eksinud inimesed (enesetapjad, ristimata inimesed jne. Vt ka 
lapssurnu -  Pentikäinen 1990). Kristluse-eelne on uskumus, et lapsele on parim 
varajane surm. Soome ja slaavi rahvad suigutavad lapsi oma  unelauludes  
“surmaunne“. Und võrreldakse surmaga. Erinevalt kristlikust maailmapildist oli ka 
enesetapp aktsepteeritud, vabatahtlik ja tunnustatud suremisviis. 
Surnuteriiki ja sealseid asukaid on ette kujutatud ja nimetatud erinevalt: Toonela 
(toonelased), Manala (manalised), Põhjala, Kalm(istu) (kalmulised), mis asub teispool 
vett (voolav vesi lahutab surnud ja üleloomulikud olendid elavatest). Kalmistu kui 
surnute “küla”. Surnuaed on elavate ja surnute tähtsaim kohtumispaik. 
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Soomeugrilaste puhul räägitakse hiitest kui ühest vanimast ja olulisimast 
pühapaigast. Hiie vanim taastatav tähendus on matmispaik, surnute hingede 
kummardamise koht. Hiis on looduslik pühakoht, kus võib asuda “Halb hingeolend”. 
Ohvrihiied on soome-ugri rahvaste jaoks ja seas  erineva tähendusega19. 
Eestlastele nagu teistelegi soomeugrilastele on läbi ajastute omane olnud usk 
saatusesse. Sellest vaatevinklist ei ole õnn, ebaõnn, headus ja kurjus inimese enda 
määrata (Ristolainen 2004:206). „Loomulikku“ surma ei usutud, surma põhjustajateks 
peeti väliseid põhjuseid – nõiad, nõidus, vaimud, võõraste  ja vaenulike jõudude 
tungimine kehasse. Äkilisi haigestumisi ja surmajuhtumeid on sageli seletatud 
seeläbi, et kurjas ning nõiduses osavad inimesed (nõiad, muud vihamehed) 
rabanduse, „lendaja“ ehk „lendva“ kellelgi kaela on saatnud (Paulson 1997: 136).  
Loomulikuks suremise ajaks peeti kas kevadet, kui puud lehte lähevad, või sügist, kui 
lehed puult varisevad. Sellal lahkunud hingedel pidi nende edasine tee olema 
kergem (Tedre 1998:427). Siinkohal tahan mainida selle uskumuse elujõulisust – 
olen ka tänapäeval palju kohanud arvamust: kui haige elab üle kevade või sügise 
(sõltuvalt haiguse kulgemisest ja aastaajast), elab ta veel kaua. Tõenäoliselt ei tea 
tänapäeva inimene, miks kevadet ja sügist pöördelisteks perioodideks peetakse, kuid 
uskumuse säilimine kinnitab arvamust, et surmakultuuris säilib traditsiooniline 
maailmapilt ja uskumussüsteem kõige kauem. 
Surma on vana eesti rahvausk kujutanud endale ette mitmesugusel moel, küll 
isikustatud „Surma“ kujul, küll kõiksugu kujutelmis, mis nii või teisiti on andnud 
vastuse elu kustumisest, „otsalõppemisest“ ja suremisest. Sellest hetkest peale, mil 
inimene oma hinge välja heitis, on teda loetud surnuks. Seega polnud ta aga 
kaugeltki veel olematuks muutunud, sest usk hinge ja laiba – ühesõnaga lahkunud 
inimese – salapärasse ja mitmel moel ettekujutatud edasielamisse valitses ka vanas 
eesti rahvausus  (Paulson 1997:139). Surnud inimesse suhtuti austuse ja hirmuga, 
sest üleminekuga „teise maailma“ ehk surnutemaailma omandasid laip ja 
ettekujuteldav hing erilise staatuse: „Nagu elaval inimesel on keha (ihu), hing, vaim, 
vägi jne, nii on surnu samaaegselt laip, hing ehk vaim, ühtlasi aga ka mingi kõrgem, 
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üleloomulik vägi, sest ületades siin- ja sealpoolse piiri, omandab iga inimene palju 
suurema ja kardetavama väe, kui seda omab elav indiviid.“ (Paulson 1997: 140).  
Üleloomulik vägi tekitab elavates hirmu. Masingule ja Kulmarile tuginedes kirjutab 
Ristolainen: „Üks püsivatest joontest on kindlasti kartus surnute ees. Surnu ei ole 
enam inimene, teda on vallutanud võõrad, vaenulikud jõud, tema keha ei tegutse, 
elujõud on kahanenud või sootuks kadunud, kuid samas võib ta siiski ilmuda 
unenägudes, millest järeldati, et ta siiski elab, kuigi sootuks teistsuguses 
olemisvormis.“ (Ristolainen 2004:206).  
Suhe surnusse on meil olnud mitmetine: ühest küljest on kadunuke kalliks peetav 
omake, keda armastatakse ja taga igatsetakse, teisest küljest muudab surma 
salapära ja eriline staatus lahkunu võõraks ja hirmutavaks. Paulson väljendab seda 
suhet järgmiselt: „Suhtumine surnutesse on nii meil kui mujal olnud üldiselt n-ö 
ambivalentne, kahesuguse väärtusmõõdupuuga mõõdetav: ühelt poolt valitses 
tõeline lein ja kurbus, sageli ahastus lähedase inimese (sugulase, sõbra, tuttava) 
surma pärast, teiselt poolt aga kardeti surma ja surnut ennast kui elavaile 
mahajääjaile kardetavat võimu, väge või olevust. Erilise teravusega avaldub see 
ajavahemikul pärast surma kuni matuste lõpuleviimiseni, mil surnut laiba kui ka 
„hinge“ ehk „vaimu“ kujul arvati viibivat veel maa peal, leinamajas, talus, külas ja selle 
ümbruskonnas.“ (Paulson 1997:141).  Surnud on moraali ja vanade tavade jälgimise 
valvurid, korra ülalpidajad kogukonnas. Nad on vahendajad elavate inimeste ning 
nende esiisade ja jumalate vahel.  Lisaks hirmule tunti surnute ees ka aukartust.  
Surnu lepitamiseks ja negatiivsete sündmuste ärahoidmiseks täideti tõrjemaagilisi 
rituaale ja ohverdamiskombeid, mille jäänukid on elus veel tänapäevalgi: küünla 
süütamine hingedeajal, vaimudele toidu jätmine jne. Läbi täidetud rituaalide saabus 
mahajääjatele mõningane hingerahu ja kindlustunne. Lein ja hirm surma ees on 
üldinimlikud nähtused, rahvapärases kombestikus ehk nn surnute-rituaalis esinevad 
nad aga n-ö ritualiseeritud, tavapäraselt kindlakskujunenud näol (leinariided, itkud 
ehk leinalaulud, lahkumiskombed ja lahkumissõnad surnule; kiriklikud kombetalitused 
nagu puusärki panek, matusetalitus kodus ja surnuaial; sellele järgnevad peied surnu 
mälestamiseks jne). Kõik see on elamuspsühholoogiliselt nii või teisiti sageli aidanud 
leevendada spontaanset leina, teisal aga just vastupidi, leina veelgi süvendanud, 
valu suurendanud (Paulson 1997:142).   
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Surmaga leppimisele aitas (ja aitab) minu arvates kaasa ka sagedane surnuaial 
käimine. Ühest küljest on see rituaalide täitmine (sümboolne ohverdamine, hauaplatsi 
korrashoid jne), mis tekitab kombekohaselt käitujas rahulolu ja turvatunnet – tema on 
oma kohustused täitnud ning vaimudel ei ole põhjust tema peale vihastada ega talle 
halba soovida. Teisest küljest on surnuaial käimine psühholoogiliselt positiivne 
kujuteldav suhtlus esivanematega, mis on minu arvates väga eluterve käitumine – 
esivanematega suhtlemine tähendab juba iseenesest surma tunnistamist ja sellega 
leppimist. Eesti rahvausundi järgi ei eksisteerinud kindlat piiri elusa ja elutu vahel. 
Siin- ja sealpoolsus eksisteerisid kõrvuti. Kahe poole vahel säilis suhtlemisvõimalus 
(Ristolainen 2004:206).  
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3. MEEDIA ROLL ÜHISKONNAS 
Aastal 1964 defineerib Marshall McLuhan oma raamatus „Understanding Media“ 
meediat kui „inimese pikendust“. Nii defineerituna on mõeldamatu mõtelda inimesest 
üksinda, ilma nende pikendusteta20. Minu bakalaureusetöös selgus, et 
surmakujutelmade mõjutajana nimetati mitmel korral massimeediat, rõhutades siiski 
televisiooni ja filmide mõju, jättes ajakirjanduse märkimata. Eraldi küsimust 
ajakirjanduse mõju kohta mul tollal veel ei olnud ning ei osanud ma sellele siis 
mõeldagi. Võimalik, et kirjutav meedia on inimeseks olemisse nii sisse imbunud, et 
selle mõju ei märgatud esile tuua. Denis McQuaili sõnul on ebaselgus meedia mõju 
olemuse ja ulatuse uurimustes seda üllatavam, et me kogeme iga päev lugematuid, 
kuigi enamasti meediapoolseid mõjutusi. Me valime ilmateate järgi riideid, ostame 
midagi reklaami mõjul, läheme ajalehes mainitud filmi vaatama, reageerime 
mitmekesisel viisil meediauudistele, filmidele, raadiost kõlavale muusikale jne 
(McQuail 2000: 373).  
Käesolev töö käsitleb Eesti ühiskonda ning võib julgelt väita, et siinne olukord ei erine 
suuresti ülejäänud Euroopast. Anu Visseli sõnul on eestlased meediast, 
massikultuurist ja kaasaegsest kõrgtehnoloogiast sama tugevasti mõjutatud kui 
ülejäänud maailma rahvad (Vissel 2000: 64). Eestlaste tutvus meediaga on 
pikaajaline. Esimene eestikeelne ajakiri ilmus 1766. ja ajeleht 1806. aastal, püsiv 
lehelugeja sai eestlasest XIX sajandi keskpaigas. Eestlaste luterlik tagapõhi  
soodustas lugemisoskuse küllaltki suurt protsenti. Luterlus võrdsustas lugemisoskust 
haritusega ning pidas oluliseks, et igaüks kodus piiblit lugeda oskaks. Seda olukorda 
saab võrrelda õigeuskliku Venemaa omaga, kus jumalasõna vahendajaks oli preester 
ning tavainimese lugemisoskus polnud vajalik.  
Emakeelne raadio alustas ülekandeid 1926., televisioon 1955. aastal. /--/ Ajalehtede 
lugemine, raadio kuulamine, ennekõike aga televiisori vaatamine on aja jooksul 
kujunenud igapäevaseks rituaaliks, harjumuseks, milleta tavaline inimene oma päeva 
enam ette ei kujuta. Laulva revolutsiooni järel leidis alalhoidlikuks peetud eestlane 
end järgmise revolutsiooni keskelt: viimastel aastatel on arvutioskused ametialase 
edukuse eelduseks. /--/ Balti Meediateabe AS Eesti Meediauuringu (EMU) küsitluse 
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 Alamut. Bastion of peace and information. The death by media exhibition. 
http://www.alamut.com/misc/educ/dM_invite.html  
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järgi oli 1997. a. veebruariks arvutit kasutanud 33%, septembrikuuks 37% ja 1998. a. 
oktoobri lõpuks 40% elanikkonnast. Eriti tormiline oli arvutikasutuse kasv 1997. a, mil 
seda igapäevatöös kasutavate inimeste hulk sügiseks kahekordistus (Vissel 2000: 
64-65). 2007. aastal Kultuurikomisjoni poolt firmalt Faktum & Ariko ostetud elanike 
Internetikasutust käsitlev uuring näitab, et aastaks 2007 on 83% Eesti 16-64-
aastastest elanikest vähemalt kord oma elus kasutanud arvutit. 80% Eesti 16-64-
aastastest elanikest on vähemalt kord oma elus kasutanud Internetti. 40% on arvutit 
kasutanud üle seitsme aasta. 28% on arvuti kasutanud kuni kolm aastat. Info 
otsimine isiklikel eesmärkidel või tööks on tavaline tegevus – vähemalt iga nädal teeb 
seda vastavalt 67% ja 61%. Igale neljandale Interneti kasutajale on see ka 
meelelahutuskanal. Meelelahutusele kulutatakse Internetis keskmiselt üks tund 
päevas.21 Eesti Statistikaameti andmetel on 16–74-aastaste hulgas sagenenud arvuti 
kasutamine kodus ja vähenenud arvuti kasutamine kellegi teise juures. Levinumad 
eesmärgid Interneti kasutamisel olid Interneti-panga teenuste kasutamine ning 
ajalehtede ja ajakirjade lugemine, info otsimine toodete ja teenuste kohta ning 
elektronposti kasutamine. Kui Interneti kaudu kõnede pidamist kasutab kolm 
linnaelanikku kümnest, siis maaelanikest kaks kümnest. Interneti kasutamise 
oskustest olid kõige levinumad otsingumootori kasutamine ja e-posti saatmine koos 
failiga. Noorte hulgas on levinud ka teate postitamine foorumisse. 2008. aasta I 
kvartalis oli 58%-l leibkondadest kodus Interneti-ühendus, võrreldes eelmise aasta 
sama ajaga on see näitaja viis protsendipunkti kasvanud.22 Emori uuringute andmetel 
on aastast 2007 kasvanud Internetis huvi ajakirjanduse vastu. Kui varasematel 
aastatel kasutasid eestimaalased Internetti põhiliselt info otsimiseks ja 
meelelahutuseks, siis viimasel kahel aastal on märgatavalt kasvanud uudiste 
lugemine. Väljaannete toimetused panustavad ka järjest enam veebiväljaannete 
kvaliteeti, see on andnud mõõdetava tulemuse. Eesti ajalehtede veebiväljaanded 
ning uudisportaalid on sellel aastal tuhandeid uusi kasutajaid juurde võitnud.23 Need 
numbrid näitavad, et Eesti elanikkonnast väga suur enamik kasutab Internetti info 
hankimiseks ja meelelahutuseks ning seega on folkloor tänapäeva meediakeskses 
ühiskonnas teema, mis vajab käsitlemist.  
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Ka Linda Deghi sõnul on aeg küps folkloristidele uue tööpõllu ja materjaliga 
tegelemiseks (Degh 1994: 5). Kirjutades raamatut Ameerika massimeediast 
(American Folklore and Mass Media, 1994), asetas ta end olukorda, kus sai jälgida 
meediafolkloori ja traditsioonilise folkloori suhteid. 15 aastaga on aeg minu arvates 
lausa üle küpsenud. 
Ahto Raudoja toob oma artiklis televisiooni ja raadio rollist setu pärimuses ühe 
negatiivse mõjuna välja, et televisiooni ja raadiot peetakse mõnikord kommete ja 
vanade uskumuste kadumise põhjustajaks. „Noori ei huvita vana ja traditsiooniline, 
nende iidolid on nähtud telerist ja selle arvel väheneb kokkupuude kõige vanaga, 
samuti vanavanemate ja nende esindatava kultuuriga.” ( Raudoja 2000: 53). McQuaili 
sõnul teeb telekanalite arvu suurenemine ja regulatsiooni vähenemine väikestele 
lastele kättesaadavamaks senisest enam vägivalda (ja pornograafiat) sisaldavad 
programmid. See puudutab tema sõnul ilmselt kõige rohkem Euroopat ja eelkõige 
Ida-Euroopat, kus meedia hakkas pärast kommunismi lagunemist kommertslikel 
alustel töötama, millega kaasnes kultuuripoliitika nõrgenemine (McQuail 2000:389).  
Meedia rollist rääkides tuleks ülevaade anda ühiskonnast, kus mõju avaldub. Dominic 
Strinati sõnul koosneb praegune ühiskond atomiseeritud inimestest – inimestest, kel 
puuduvad tähendusrikkad või moraalselt siduvad suhted teiste inimestega. /--/ 
Üksikisik jäetakse massiühiskonnas aina sagedamini ise enda eest hoolt kandma, 
teda ümbritseb üha vähem kogukondi või asutusi, millega samastuda või milles leida 
väärtushinnanguid, mille järgi elada. Tal on aina vähem aimu, kuidas on moraalselt 
kohane elada, sest massiühiskond ei saa nendesamade protsesside tõttu, mis selle 
tekkimisele kaasa aitavad, neile probleemidele piisavaid ning toimivaid lahendusi 
pakkuda (Strinati 2001:27). Nad (inimesed) imatakse ühe nimetumaks muutuva 
massi hulka, nendega manipuleerib massimeedia – ainus kogukonna ja moraali 
aseaine, mis neil võtta on (ibid: 31). 
Enim pööratakse ühiskonnas rõhku täisealisele ja tööjõulisele inimesele. Meedia on 
suunatud noorele, teenivale kodanikule, kes jaksab tarbida moes olevat elustiili. 
Ühiskond jätab enamasti üksi need, kes ei suuda enda eest seista. Ristolainen 
tõdeb, et kaasaegses Eesti ühiskonnas on nii vanurid kui ka lapsed tagaplaanile 
jäetud. Vanurid peavad ise või laste (sugulaste) kaasabil oma eluga väga kitsastes 
majanduslikes tingimustes toime tulema. Siit tuleb ka nende probleem surmaga 
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seoses – vanad inimesed ei suuda endale kindlustada meie arenevas ühiskonnas, 
kus hinnad väga kiiresti tõusevad ning elatustase on madal, isegi matuseraha 
(Ristolainen 2004:214).  Kindlasti hakkab mõju avaldama ka Sotsiaalministeeriumi 
otsus matusetoetust vähendada24. Suhtumine, mille järgi lapsi kasvatavad 
kasvatusasutused ja vanade inimestega tegelevad hooldekodud, jätab tervele ja 
tööjõulisele inimesele aja ja egoistliku sunni kogu oma energia suunata mugava, 
meedia poolt populariseeritava elustiili tarbimiseks. Vanaduses terendav üksindus ja 
hooldekodu tekitavad hirmu ning osaliselt just sellest tulenevalt on praeguses 
ühiskonnas minu arvates valitsevaks mentaliteediks „ela kiirelt, sure noorelt“25. 
Meedia mõju  kohta ühiskonnas on kirjutanud meediateoreetik McQuail: „Meedia 
toime avaldub individuaalsete motivatsioonide ja tegevuste kaudu. See vaatenurk 
viib välja tugeva usuni, et meedial on mitmesugust võimalikku mõju, nii head kui 
halba. /--/ Üks meedia-alase idealismi vorme toetab samuti arvamust, et muutused 
meediavormides ja tehnoloogias suudavad oluliselt muuta meie kogemuse 
omandamise viise ning isegi meie suhteid teistega.“ (McQuail 2000: 56). 
Meedia ja ühiskonna suhetest on Tiia Ristolainen sotsiaalteadlasele Maarja 
Lõhmusele tuginedes kirjutanud, et meedias toimub nähtuste ja protsesside 
sotsiaalseks, ka institutsionaalseks muutmine ning sellena esitamine. 
Kommunikatsioonivajadus kuulub inimeste ürgsete põhivajaduste hulka, mille puhul 
saab rääkida kahest jaotusest: vahetu ning kaudne. Rahvaluule puhul saab rääkida 
vahetust kommunikatsioonist, massimeedia on alati kaudne. Meedia jutt peab end 
müüma, seetõttu on ta rohkem ilustatud ka negatiivses mõttes – võimendatud, 
võigaste fotodega illustreeritud, detailideni kirjeldatud jne (Ristolainen 2004:247). 
Arvan, et need võimendused tekitavad teatud kuvandi, mis läbi korduva kasutamise 
end kinnistavad ning aitavad kaasa ühiskondlike suhtumiste loomisele. 
Käesoleva töö eelduseks on, et meedia mõjutab ühiskonnas levivaid arvamusi, 
kujutluspilte, suhtumist negatiivses ja positiivses suunas. McQuail nõustub sellega, 
kirjutades: „Meedia määrab suures osas selle, kuidas me sotsiaalset reaalsust 
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tajume ja mida me peame normaalseks, kujundab ühise avaliku elu ja jagatud 
kogemuse. Meedia on peamine standardite, mallide ja normide allikas. /--/ 
Kaasaegses ühiskonnas kaldub massimeedia väärtuste ja ideede osas üle võtma 
kooli, vanemate, religiooni, sugulaste ja kaaslaste varasemat rolli. Seega sõltume me 
väga tugevasti meediast kui oma sümboolsest keskkonnast, see määrab suures osas 
meie pildi maailmast isegi siis, kui me oleme võimelised kujundama omaenda 
reaalsuse versiooni.“ (McQuail 2000: 58).   
Eesti ajakirjanduse kohta arvab Pullerits 1996. aasta kevadel: „Tänaseks on enamik 
Eesti ajakirjanikke nõukogulikust stiilist vabanenud. Esimesena asus Lääne 
ajakirjanduse uudiseprintsiipe järjepidevalt juurutama  Äripäev, aegamööda järgnesid 
talle Päevaleht ja Postimees. 1993. aasta jaanuaris ilmuma hakanud Hommikuleht 
võttis kohe algul eeskujuks Lääne pressi põhimõtted. /--/ Kõige tugevamini on 
nõukogudeaegsetes mallides kinni Sõnumilehe uudised, mis on endiselt kirjutatud 
sageli TASS-style’is26 ja kus leidub fakti segamist kommentaaridega.“ (Pullerits 1997: 
59).  Ka leiab ta, et ajakirjanduses leidub sageli uudiseid, mille uudiseväärtuslikkus 
on küsitav ja enamik ajakirjanikke ei oska arvestada, mis võib lugejaid kõige rohkem 
huvitada ning jätab huvi tekitava materjali tahapoole. Selle asemel alustavad nad 
ametlike teadaannete pika ning põhjaliku edastamisega (Pullerits 1997: 60). Mulle ja 
paljudele teistele lehelugejatele tundub, et praeguseks on fakti segamist 
kommentaaridega ja muid „kollase“ ajakirjanduse võtteid kasutatud enamikes 
päevalehtedes. „Kollase“ ajakirjanduse all pean silmas neid populaarseid 
meediaväljaandeid, mis rõhuvad välisele vormile (värvilised eksklusiivfotod jms) ning 
emotsioonidele enam kui sündmuste sisule.  
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4. SURM KAASAEGSES MEEDIAS 
Nõustudes väitega, et meedial on tugev mõju meie suhtumistele ja arusaamadele, 
vaatan selles peatükis, millisel moel kajastatakse ajakirjanduses ehk kirjutavas 
meedias surma. Just ajakirjanduse suurt tähtsust rõhutab ka Tiia Ristolainen, 
kirjutades: „Tänapäevasele eesti surmakultuurile iseloomulik nähtus on surmast 
avaliku teatamise traditsioon massimeedia kaudu. Massimeedia kaudu saame osa ka 
avalikust surmast ja leinast. Surmaga seotuses mängivad siinjuures olulisimat rolli 
ajakirjandus ning televisioon, tagasihoidlikumalt raadio.“ (Ristolainen 2004:246). 
Vaapo Vaher on kirjutanud: „Praegune kultuur on küllastumiseni täis surma. 
Vägivallata film ei köida kedagi. Julmus ja jõhkrus peab kunstitöös tõusma 
taluvuspiirini. Ehkki ilmneb: see piir on inimeses kättesaamatu. Etenda kui tahes 
jälgilt brutaalseid stseene, vaataja harjub nendega pea momentaanselt. Ja himustab 
uut. Veri ei eruta enam kedagi. See ei olegi enam püha elumahl. Surmast on saanud 
virtuaalne sündmus, ekraanimäng, inimene kaotab üha enam sidet tõeliselt 
eksisteerivaga. Seepärast ei mõju pärisellu sisseraksatav ootamatu elulõpp enam 
traagikana.“ (Vaher 2001).  
Televisiooni suurt mõjujõudu tunnistab ka Hamburgi Ülikooli sotsiaal- ja 
kultuuriajaloolane Norbert Fischer, kes kirjutab: „Üldpildis on näha rituaalide osakaalu 
vähenemist, deritualiseerumist. See kuulub matusekultuuri tähtsaimate tendentside 
juurde üleminekul 20ndast 21. sajandisse. Sellist deritualiseerumist defineeritakse kui 
„igasuguste surmaga seotud ühiskondlike rituaalide vähenemine“, mis on seotud nii 
leina väljendamise privaatseks ja individuaalseks muutumise kui surnuaiast 
loobumisega traditsioonilise leinapaigana. Mis on asunud sellele kohale? Tänapäeval 
eelkõige meediumid nagu film ja televisioon, mis kujundavad üldpilti surmast ja 
seisukohta selle suhtes. Kuna surm eraargielus praktiliselt puudub, tundub tema 
esinemine meedias peaaegu et pealetükkiv.“ (Fischer 2003). Käesolevas 
magistritöös keskendun ma siiski peamiselt surma kajastamisele kirjutavas meedias, 
nentides siiski ka muude meediavormide mõju ühiskonna mentaliteedi mõjutamisel, 
kuid seda teemat lähemalt lahkamata. 
Tiit Hennoste jagab uudised teemade järgi pehmeteks ja kõvadeks. Kõvad uudised 
on sõda, poliitika, välissuhted, riigikaitse, majandus. Pehmed aga kultuur, haridus, 
teadus ja tehnika, sotsiaalsed sündmused, human interest, kuritegevus, õnnetused ja 
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kuritööd, sport, usk jne. /--/ Kõvad uudised annavad teada seda, mis maailmas juhtub 
ja aitavad inimestel maailma mõista. Nende teemad on tähtsad paljudele inimestele, 
nad on seotud avaliku eluga, milles toimuvad sündmused mõjutavad paljude inimeste 
elu ja nende oluliseks omaduseks on värskus ja objektiivsus. Pehmed uudised on 
selle jaotuse järgi sellised, mis on eelkõige huvitavad, kuid ei pea olema tähtsad ja 
inimeste elu mõjutavad. Nad on tihti seotud eraeluga, ka lugejatele lähedaste või 
tuntud inimestega. Tihti pole nad kuigi värsked. Nende ülesanne on mõjutada 
emotsioone ja anda inimesele meelelahutust (Hennoste 2001: 24-25). Samas nendib 
ta, et kirjutamise võtte järgi kirjutatakse kuriteo- ja õnnetusuudised tavaliselt kõva 
uudise põhireeglite järgi. Õnnetustest ja kuritegudest kirjutamisel tuleb arvestada 
paljude eetiliste käskude ja keeldudega.  (Hennoste 2001: 161).  
Õnnetustest ja kuritegudest rääkivate uudiste alla liigitan mina ka surmast kõnelevad 
artiklid, sest paljud taolised juhtumid lõpevad surmaga. Ka on artikleid, mis ei kajasta 
õnnetusi, vaid mingeid muid surmaga seotud teemasid, kuid leian, et surm 
artikliteemana nõuab juba iseenesest delikaatset lähenemist, millest kirjutab 
Hennoste – oluline on lugeja vajadus, mitte huvi, põnevus vms. Seega tuleb alati 
lähtuda sellest, et eetiline imperatiiv kaalub üles uudisväärtused jms mõjurid, mis 
võiksid sundida ajakirjanikku ebaeetilist infot avaldama (Hennoste 2001:162).  
Lõunalehe ajakirjanik Mari Sõrmus tõdeb oma bakalaureusetööks tehtud uurimuses, 
et lehekülgedel 2-3 avaldatakse reeglina kõvema ja olulisema sisuga uudislood. 
Tagapool paiknevad aga pehmema sisuga tekstid ning mitte nii olulised teemad. 
Üheski ajalehes ei ilmunud surmateemalised lood vaadeldaval perioodil lehe 
esiküljel. Ilmselt tingib selle asjaolu, et Õhtuleht, mis lugudest eespool kirjutab, 
kasutab lehe esiküljel reeglina lehekülje suurust pilti koos pealkirjaga. Eesti 
Päevaleht ja Postimees alustavad reeglina aga kõvadest uudistest, mis puudutavad 
pigem majandust, poliitikat jms (JH 2009b: 2).  
Huvitav on fenomen tänapäeva ühiskonnas: surmast kirjutatakse palju, selleteemalisi 
artikleid loetakse palju ja huviga, kuid jutuajamistest ümbritsevate inimestega ning ka 
ankeetküsitlusele laekunud vastustest selgub, et surmaga seostatakse peamiselt 
negatiivseid mõisteid ja tundeid (sellest lähemalt peatükis ankeetküsitluse tulemuste 
kohta). Nii tekib paratamatult eeldus, et surmateemalised artiklid ei aita surma ja 
leinaga toime tulla, vaid pigem süvendavad surmahirmu ja võõrandumist. Muidugi 
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polegi nende artiklite eesmärk lugejatel oma hirmude ja kurbusega toime tulla. Need 
ei kajasta enamasti nn loomulikku surma – rahulikku, vaikset suremist kodus või 
haiglavoodis. Norman Fischer kirjutab selle kohta: „Primaarse surmakogemuse 
vähenemisele vastandub meedia poolt edastatava surma pidev kohalolek. See viib 
muuseas ka selleni, et surma kujutatakse ette vägivaldse aktina: õnnetus, mõrv, sõda 
või looduskatastroof. „Normaalne“ surm pakub meediale vaid siis huvi, kui tegemist 
on kuulsate inimestega. Pilt, mida filmindus ja televisioon surmast loovad, on 
abstraktne. Surm näib meile kui kellegi teise surm ja me kiidame selle heaks, kuna 
meid rahustab teadmine, et filmides ja televisioonis surevad inimesed jäävad meist 
kaugele.“ (Fischer 2003). Surma abstraktne kujutamine toob kaasa surma 
võõrandumise ja tõrjutuse. Argo Moor arvab surma tõrjumise kohta inimmõtetest 
järgmist: „Moodsat maailma, mille märksõnadeks võiksid olla kõrge tehnilis-
tehnoloogiline arengutase ja arenenud institutsionaliseeritus, iseloomustab pigem 
surmaga seonduva tõrjumine kultuuri perifeersetesse aladesse. Sellega muutub 
inimese suhe surma kaugeks ja anonüümseks ja surm ise inimese jaoks oluliselt 
hirmuäratavamaks.“ (Moor 2003: 250). Eesti traditsiooniline rahvausk on olnud väga 
looduslähedane. Surm oli loomulik, kuid oma paratamatusest hoolimata ka kurb 
sündmus. Tänapäeval on toimunud surmast kaugenemine, see mõjutab suuresti 
surmateadlikkuse aktualiseerumist. „Surm eemaldatakse igapäevaelust. Tänapäeva 
inimese jaoks on oluline iga hinna eest elu pikendada, mitte surmale mõelda” 
(Ristolainen 2004 : 257). 
Eesti ühiskonnas võimutsevat surmatemaatika tõrjumist tõdeb ka Kerttu Soans, 
kirjutades: „Surm on meie kultuuriruumis ikka veel teema suletud uste taga. Kui 
surmavalla uks kord avaneb, ei oska keegi sealt sisse minna ega keegi sealt sisse 
minejat aidata. Siis aga pole enam aega küsida: mis see on, miks see on, kuidas see 
on? Võib-olla isegi peamine on küsimus: kuidas selles olla?“ (Soans 2008). Ka paljud 
lugejad saavad aru ja tunnevad puudust surmast mõtlemise raamidest. Sellest 
annavad tunnistust Kerttu Soansi (ja tegelikult ka paljude teiste) arutlevate artiklite 
alla kirjutatavad lugejapoolsed kommentaarid. Näiteks järgnev: Väga hea artikkel. 
Meie inimesed ei julge surmast rääkida ega sellele mõeldagi. Kahjuks. Aga surm kui 
inimese elu osa on vaja omale selgeks mõelda. Uskuge, elu läheb sellest vaid 
kergemaks. Boa, 21.11.2008  
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Eitav suhtumine surma tuleb Argo Moori arvates tänapäeva kirjeldavas kultuuris 
oleva inimese vajadusest kõiki kultuurielemente defineerida ning kuna see alati ei 
õnnestu või ei rahulda defineerijat, kaldub eetiline põhivalik hävitamise poole (Moor 
2003 : 251). Tema sõnul viib püüd surmaga seonduvat temaatikat vältida vaid selle 
nihkumiseni perifeeriasse nii inimese teadvuses kui kultuuris, teema muutumisele 
anonüümseks ja selle demoniseerumisele (Moor 2003:260).   
Kui agraar- ja/või külaühiskonnas on suhtumine surma olnud elu mööduvuse 
paratamatuse tunnetamine, millest kogukond on avatud rituaalide kaudu ühel või 
teisel viisil osa ja tuge saanud ning mis omakorda on inimesi surmaga lepitanud ja 
matusetraditsioonidega sidunud (Hyttinen 1996; Kõivupuu 2003; Pentikäinen 1990), 
siis 1977. aastal tõdes Philippe Ariés, et kaasaegses läänemaailma surmakultuuris 
puudub suremisel koht, see on inimestele tabuteema. Suremine seostub arenenud 
ühiskondades esmajoones meditsiinisüsteemi, haigla ja mitmesuguste juriidiliste 
protseduuridega – argielust irrutatud, võõrandunud maailmaga (Ariès 1977) (Torp-
Kõivupuu 2004: 53). Eesti olude kohta tõdeb sama Argo Moor, kes kirjutab: 
„Tänapäeva inimese elu on orienteeritud tugevasti väljapoole – rahale, karjäärile jne. 
Surmatemaatika orienteerib inimest pigem sissepoole, olles pigem vastanduv nii 
materiaalsetele väärtustele kui sotsiaalsele positsioonile.“ (Moor 2003: 259). 
Tõenäoliselt siin peitubki „normaalse“ surma vähese meedias kajastamise põhjus. 
Pean silmas seda, et sissepoole orienteeritud teemad ei ole ärilises mõttes 
tulutoovad ning seega sellised arutelud elu välisele küljele orienteeritud masside 
seas ei müü. 
Sarnaselt Ariesi ja Hyttineni arvamusega arenenud ühiskondade kohta seostub meil, 
Eestis, suremine samuti esmajoones meditsiinisüsteemiga. Marika Mikkori sõnul 
toimuvad ühe sagedamini kõik kombestiku etapid väljaspool kodu ja palgatud 
spetsialistide tööna. Matusebürood pakuvad omastele teenuseid alates 
surmakuulutustest ajalehes, jutlustaja ja muusikute tellimisest kuni hauakivi 
valimiseni. Tavainimese jaoks on surm isoleeritud enamasti haiglaseinte vahele ja 
televiisoriekraanile (Mikkor 2004b: 2776). Juha Pentikäisele viidates kirjutab Tiia 
Ristolainen: „Tänapäeva surma ja surmakäsitust võiks iseloomustada nii: püüeldakse 
selle poole, et inimene sureks haiglas, mitte kodus. Lahkumine peaks toimuma 
meditsiinitöötajate, mitte lähedaste silma all. Sellest lähtuvalt on surm 
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automatiseerunud rutiinis: haigla – säilitamine – lahkamine – matusebüroo – matus – 
surmatunnistus.“ (Ristolainen 2004: 217). Sellise lähedasi isoleeriva ja nende rolli 
passiivseks muutva käitumissuuna  tulemusena on suhtumine suremisse ja surijasse 
muutunud kahetiseks, vastupidiseks. Ühelt poolt püütakse „hingeminekut“ igati 
takistada ja kaasaegsete meditsiinivahenditega inimese agooniat, vahel bioloogilist 
vegeteerimist pikendada, samas aga lülitatakse ta aegsasti ühiskonnast välja ning 
isoleeritakse lähedastest. Surija veedab oma viimased hetked haiglakeskkonnas, 
kaaslaseks meditsiinitöötajad (Mikkor 2004a: 2539).   
Käsitledes surma kajastamist meedias, on oluline vaadata, millisel viisil 
ajakirjanduses surmast räägitakse, milliseid võtteid artiklite koostamisel kasutatakse, 
millised norme silmas peetakse. Tiia Ristolaineni sõnul ei nimetatud varem surma 
meelsasti. Sellisel käitumisel oli usundiline tagapõhi. Ka tänapäeval kasutatakse 
surma kohta ümberütlemisi (Ristolainen 2004:249). Tema tõdes seda peamiselt 
surmakuulutuste ja nekroloogide kohta. Ajakirjanik Mari Sõrmuse uurimusele 
tuginedes saan kindlalt väita, et ümberütlevaid väljendeid kasutatakse sageli ka 
surmast kõnelevates artiklites. Sõrmus uuris perioodil 15. oktoober - 27. november 
kolme suuremat päevalehte (Postimees, SL Õhtuleht, Eesti Päevaleht) ja analüüsis 
surmast kõnelevate artiklite sisu ning pealkirju. Tulemuseks sai ta, et sõna ,,surm” 
nimetati lugude pealkirjas neljal korral. 48 vaadeldud loo puhul kasutati seega 
ümberütlemisi (lahkus), sündmuse tagamaid (tapeti, mõrvati, hukkus) ja väljendeid, 
mis surma üldse ei puudutanudki. Sõna „surm” väljaütlemise asemel oli kasutatud 
näiteks väljendeid „tervis vedas alt”, „pere jäi jälle isast ilma”, „stiilne lõppmäng”. 
Enim vältis sõna „surm” väljakirjutamist ajaleht Postimees. Seal ilmunud vaatluse all 
olnud surmateemalistest lugudest üheksal juhul antud sõna ei kasutatud. Pigem 
asendati see ebaloomuliku surma põhjuse väljatoomisega (mõrvas, tappis). Eesti 
Päevalehes oli lugude hulk, milles sõna „surm” ei kasutatud, 6. Kõige julgemalt 
kasutas sõna „surm” Õhtuleht, kus seda välditi 4 loos 21-st. Eesti Päevalehe ja 
Postimehega võrreldes on seda protsentuaalselt välditud ligi poole vähem.  
Mari Sõrmuse analüüsist selgus, et tema poolt vaadeldud 47 loo sisus ei kasutatud 
surmast kirjutamisel metafoorseid väljendeid. Vaadeldud lugudest 5 sisaldas 
metafoore ja ümberütlemisi, näiteks „lahkus”, „leidsid kivise haua”, „kaks Eesti 
külluslikku kätt on ristatud igaveseks”, „teda enam pole” (JH 2009b: 4).  Selle 
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põhjuseks on Mari Sõrmus enda poolt intervjueeritud ajakirjanike vastustest kokku 
võtnud, et sõna „surm“ vältimiseks on järgnevad põhjused: ebausk, hirm surma ees, 
kaastunde äratamine lugejates (eufemismid on lugejatele mõjusamad). Samuti pole 
sõna „surm” ajakirjanike hinnangul kuigi müüv. Sellel on mitu erinevat põhjust. Ühelt 
poolt asjaolu, et teisi sõnu ja väljendeid kasutades on võimalik tekitada märksa 
müüvam pealkiri. Samuti peletab sõna „surm” lugude pealkirjades lugejaid eemale, 
kuna viimastele tundub ajakirjanike hinnangul, nagu oleks ajakirjanikud üksnes 
„surma peal väljas” (JH 2009b: 47).  
Surmast rääkides ja kirjutades tulevad esile kõige enam emotsioonid. Ka Sõrmus 
tõdeb ajakirjanduse kohta sama. Tema uurimusest selgub, et surmateemaliste 
artiklite puhul pöörati faktidest märksa enam loos tähelepanu emotsioonidele ja 
mälestustele eeskätt Õhtulehes, kus antud tulemus peegeldus 9-s loos 21-st (42,9% 
vaadeldud lugudest). Mainitud ajalehte peetakse lugejate poolt kõige kollasemaks, 
seetõttu ei üllata tulemus kuigivõrd. Eesti Päevalehes sai vastava tulemuse 5 lugu 
13-st (38,5%) ning Postimehes 5 lugu 18-st (27,8%). Üllatav oli aga asjaolu, et 
üksnes emotsioonidele ehitas lugusid enim üles Postimees. Tervelt 5 loos (27,8%), 
mis ilmusid Postimehes, sisaldasid üksnes emotsioone ja mälestusi. Seda seletab 
ilmselt aga asjaolu, et Postimehes ilmus mitme inimese surma puhul kolleegide, 
tuttavate või siis pereliikmete vabas vormis meenutusi, mis olid seotud uudislugude 
konteksti. (Nt Uno Loop: Ta andis südame kergmuusikale ja Heidy Tamme: Laulan 
Kustase laule, kuni häält on). Eesti Päevalehes ilmus üksnes emotsioonide põhjal 
üles kirjutatud surmateemalisi lugusid 2 (15,4%) ning Õhtulehes samuti 2 (9,5%). /--/ 
Emotsioonide väljatoomine loos on saavutatav üsna lihtsate vahenditega, mis lisaks 
lahkunu lähedaste tsitaatidele ja parafraasidele sisaldasid taustakirjeldusi, allikate 
käitumise väljatoomist ning kombinatsioone eelpoolmainitud variantidest (JH 2009b: 
5).  
Traditsiooniliselt on surnu viimast soovi alati austatud ja on kinni peetud reeglist, et 
surnutest halba ei räägita. Surnule on pandud varem sõna-sõnalt südamele 
andestada kõik temale tehtud ülekohus, mitte karistada järelejäänuid, mitte hirmutada 
elavaid kodukäimise ja kollitamisega, tervitada aga „tolles ilmas“ sugulasi ja sõpru 
ning tuttavaid, kes varem sinna on jõudnud, soovida neile kõike head (Paulson 1997 
: 142). Mari Sõrmuse sõnul ilmnes tema poolt käsitletud artiklites üldine mõtteviis 
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lahkunust positiivset rääkida ja head mäletada. Mõtteviis, et surnust tuleb üksnes 
head mäletada, tuleb selgelt välja ka tuntud inimeste surmadest kirjutamistes. Neis 
anti tihti sõna teistele Eestis tuntud inimestele, kes on ühelt poolt head sõnaseadjad 
ja teisalt lahkunu head tuttavad või sõbrad. Nii tuuakse välja surnud inimese 
tööalaseid oskusi ja iseloomulikke külgi, erakordsust isiku või oma ala spetsialistina. 
Ka omadused, mis varem meedias kriitika või põlu alla võisid sattuda, muudeti pärast 
inimese surma pigem tema voorusteks. Teine variant oli, et need vabandati lihtsalt 
välja ja inimese varem kritiseeritud käitumisele leiti põhjendus (JH 2009b: 10).   
Ajakirjanike endi suhtumine surmast kirjutamisse ja nende artiklite mõjusse - kuigi 
Mari Sõrmuse pool intervjueeritud kolleegid tunnistasid, et reeglina püüavad surma 
teemadel kirjutamist vältida, on surma kui ühe elu osa kajastamine trükimeedias siiski 
vajalik. Teema ise on ajakirjanike jaoks rusuv, ent samas on inimeste jaoks tegu ühe 
võimalusega surmast rääkida. Samuti on surma kajastamine vajalik, kuna sellel võib 
olla uute õnnetuste ärahoidmiseks teatud profülaktiline moment (JH 2009b: 18). 
Surmateemaliste lugude üheks eesmärgiks on lugejaid ühelt poolt teavitada, 
hoiatada ja harida, teisalt aga õpetada oma lähedaste surmaga toime tulema. 
Surmateemalised lood peaksid inimesi hoiatama ja veenma kasutama erinevaid 
ohutusnõudeid, nt turvavööde kasutamine liikluses, suitsuandurite kasutamine 
kodudes jms. Samuti peaksid surmateemalised lood aitama inimestel paremini oma 
leinakogemustega toime tulla (JH 2009b: 22). Eespool väitsin, et sellist eesmärki 
(inimeste aitamine kogemustega toime tulemisel) artiklid siiski ei täida. Ka Mari 
Sõrmus ise arvab, et surmateemat kui sellist lahti mõtestada surmast kirjutamine ei 
aita. Võib küll õppida põhjustest, lahtised turvavööd jms, aga pigem jääb õhku 
märksa rohkem küsimusi ja tajumist, kui õudne see kõik võib tegelikult lähedaste 
jaoks olla. Ja siis ajakirjanikuna ka on mõnikord hirm, et ega ma sellega surma 
kajastamisega hukkunu lähedastele rohkem haiget ei teeks. Isegi juhul, kui on selge, 
et sellest tuleb kirjutada ja omalt poolt saab kõik tehtud, et lugu oleks, hmm, 
võimalikult kena kui nii öelda (JH 2009c: 1).  
Mõnd positiivset funktsiooni surmast kirjutamine siiski täidab: õnnetusjuhtumite 
kajastamine võib lõhkuda inimeste turvalisusemulli ning panna neid enda ja teiste elu 
hoidmisele rohkem mõtlema. Mõned meediateoreetikud on küll arvamusel, et 
vägivalla või enesetappude kajastus meedias näib ajendavat neid tegusid jäljendama 
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(McQuail 2000: 373), kuid Mari Sõrmus arvab surma käsitlevate artiklite positiivse 
mõju kohta järgmist: Esiteks see, et mitmetest õnnetutest surmajuhtumitest on 
lugejatel endil võimalus õppida. No see, et võiks ikka suitsuanduri muretseda, et 
mitte majja sisse põleda või et pole vaja autoga sõites liigselt lapatsit anda. Samuti, 
seda just ajakirjas avaldatud lugude puhul on inimestel kindlasti võimalus tuge leida. 
Lihtsalt lugedes selgub, et neid, kes leinaga valusalt kokku puutunud, on teisigi ja et 
nad on sellega toime tulnud. Selles mõttes, et inimesed ilmselt ei taha tunda, et nad 
on mingis asjas üksi. Et ka teistega on halbu asju juhtunud. Et sellised asjad ilmselt 
pakuvad tuge ja lohutust (JH 2009c: 2).  
Esitasin küsimuse surmateemade kajastamise nõudluste tekitajate kohta. Nõudluse 
tekitab rahvas, kelle jaoks on artiklid üks põhilisemaid viise surmast lugeda ja 
arutleda. Meedia on heaks katalüsaatoriks morbiidsete teemade üle mõtlemiseks ja 
enda jaoks lahti mõtestamiseks (JH 2009c: 2). Nõudlus tekitab teema populaarsuse 
ja müüvuse. Sõrmus vastas minu ankeetküsimuse punktile surma müüvuse kohta 
järgmiselt: Kahjuks või õnneks on surm üsna müüv teema. Inimesed küll vangutavad 
pead, et jälle te, ajakirjanikud, olete nagu raisakotkad laipade kallal, aga ise nad seda 
ju loevad. Ses mõttes, et kui inimesed surmateemalisi lugusid ei loeks, siis vaevalt, et 
neid ka kirjutataks. Ilmselt see tekitab inimestes kaastunnet ja hirmu, et ka nende 
lähedastega võib miskit juhtuda. Ja tegelikult on see hirmu tekkimine teatud piirini 
isegi hea. Selles mõttes, et inimesed ise teadvustavad endale, et kõik ei olegi jääv ja 
kõik ei sõltu neist endist ja surm võib tulla millal tahes. Aga sellest kirjutatakse, ma ei 
teagi, piisavalt vist. Ei ütleks, et liiga palju, aga ka vähe mitte. Kusjuures ajakirjade 
surmakajastused tunduvad märksa ilusamad kui ajalehtede omad. Ilmselt on asi 
selles, et ajakirjas võib inimene rääkida oma kurva loo ka kümme aastat hiljem ja 
need tunded ja surmataju, mis sellest lugejale tekkida võib on palju paremini edasi 
antud. Lehes on ikka see, et kohe on vaja. Aga eks see sõltugi ju väljaande tüübist 
(JH 2009c: 2).  
Eespool väitsin, et surma kajastamine meedias tekitab inimestes pigem negatiivseid 
emotsioone ja hirmu ning tõin selle ühe põhjusena „müüvuse“ eesmärgil tehtud 
ülepaisutused ja liialdused. Ka arvasin, et surmamõtete tõrjumine tuleneb osaliselt 
moodsas ühiskonnas valitsevast noorusekultusest, mis tõrjub mõtteid vananemisest 
ja surmast kui ebapopulaarsetest nähtustest. Argo Moori arvates on surelikkuse 
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teadvustamine  psüühilises plaanis katsumuslik, inimese esmaseks reaktsiooniks on 
surelikkuse eitamine; põhimõtteliselt ollakse küll teadlik iseenda ja teiste 
surelikkusest, kuid surmateadvust aktualiseerivaid sündmusi püütakse vältida või 
mitte märgata või kui see pole võimalik, siis võimalikult ruttu unustada (Moor 2003: 
249).  
Ühe meedia poolt tekitatud hirmu näite võin tuua oma elust. Sõitsime endiste 
klassiõdedega läbi Pärnu linna ja Vana-Pärnu surnuaiast mööda sõites avaldasid 
klassiõed negatiivset suhtumist surnuaedadesse keset linna. Minu küsimuse peale, 
miks nad sellele vastu on, sain teada, et vähemalt üht klassiõde on mõjutanud 
esoteerikaalased artiklid surnuaedade negatiivsest aurast.   
Esoteerilise ajakirjanduse ja sensitiivide mõju nendib ka Tartu Raadi kalmistu 
ülevaataja Doff Petolai: „Lugesin ühe tuntud sensitiivi hoiatust, et surnuaedades ei 
maksa käia, siin on halb energia. Kindlasti ei ole see nii! Vastupidi – inimene tuleb ja 
jalutab, võtab aja maha, mõtleb eluväärtustele teistmoodi,“ väidab Petolai sootuks 
vastupidist.   
 Inimesed, kes on leinast muserdatud ega leia lähedase kaotuse järel asu, saavad 
tihtipeale just kalmistul jalutades kaotatud rahu tagasi. Petolai sõnul tuleb karta 
elavaid, mitte surnuid (Roosmets 2008).   
Negatiivse nähtusena tahaksin ka välja tuua sagenenud hauarüüstamise ja 
vandaalitsemise surnuaedades, mis annab tunnistust maailmapildi muutustest ja 
austuse ning hirmu puudumisest surnute vastu. Ilmselt näitab see ka teadmiste 
puudust – varasemad hoiatusjutud eetiliste normide vastu eksimise tagajärgedest on 
unustusehõlma vajunud ning tänapäeva noored ei tea väga tihti, kuidas surnuaial 
käituda, mida tuua või viia tohib – ning laste omapead jätmisest tingitud igavuse 
peletamist. Maetute rüvetamist on rahvausundi seisukohalt kindlalt taunitud. Tiia 
Ristolaineni arvates on vandaalitsemise üks põhjuseid kindlasti surmast 
kaugenemine. Surm on anonüümne nagu surnudki. Lapsi matustele kaasa ei võeta. 
Surmaga hoitakse kohati kunstlikku distantsi (Ristolainen 2004: 215). Surma 
anonüümseks muutumisele on kindlasti kaasa aidanud meedia – igapäevane 
statistika surnute kohta muudab pikapeale immuunseks. 
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Mõne sõnaga tahaksin puudutada surma kajastamise spetsiifilisi vorme Internetis, 
jättes siinkohal välja uuringud Internetist kui kaasaegsest välitöövõimalusest (selle 
kohta vt Runnel 1999). Internet on esile toonud uusi viise surma ja leina 
väljendamiseks. Virtuaalsete mälestuspaikade kasvav arv näitab, kui kiiresti surmaga 
ja leinaga ümberkäimise viisid on võimelised tänapäeva ühiskonnaga kohanema. 
Need virtuaalsed mälestuspaigad on ülemaailmse suhtlusvõrgustiku osa, mis era- ja 
avaliku sfääri uuesti suhestab ja tähtsat sotsiokultuurset indikaatorit tänapäevase 
surmakäsitlusega seoses etendab (Fischer 2003). Virtuaalne surnute mälestamine 
eksisteerib paralleelselt traditsiooniliste mälestusviisidega (ajalehekuulutused, 
nekroloogid, kalmistul käimine jne). Kuna surmakuulutuse avaldamine pressis on 
tasuline, siis on põhjust arvata, et Internetikeskkonnad toimivad alternatiivina 
ajalehtedele (siinkohal on oluline märkida, et surmakuulutusi paljude ajalehtede 
veebiversioonis lugeda ei saa), täites sama funktsiooni, info edastamise eest üldjuhul 
tasu nõudmata27. Virtuaalsetest mälestuspaikadest on kirjutanud ka Pille Runnel 
(2001).  
Norbert Fischeri sõnul näitavad just  virtuaalsed mälestuspaigad aktuaalseid suhteid 
meedia ja ühiskonna, kultuuri ja tehnika vahel. Interneti puhul on aga, vastupidiselt 
televisioonile, tegemist üpris reflekteeriva suhtumisega surma: „Virtuaalsed surnuaiad 
kui suhtlusvõrgustiku osa suhtestavad eraelulise ja avaliku surmakäsitluse uuesti ja 
on sellega sotsiokultuurne indikaator tänapäeva mälestus- ja leinakultuurile.“ Šveitsi 
sotsioloogi ja Internetispetsialisti Hans Geseri sõnul võiks virtuaalseid mälestuspaiku 
käsitleda kui „uue surnukultuuri varajast indikaatorit“. Geseri järgi on „/--/teoreetilisest 
vaatenurgast küllaga põhjuseid, et näha neis surnuaedades embroüvormi uuest 
arengu- ja levimisvõimelisest surmakultuurist – mis vastab mitmel moel kompleksse, 
mobiilse, pluraliseeritud, individualiseeritud ja sekulariseerunud ühiskonna 
vajadustele.” Teisest küljest on virtuaalsed mälestuspaigad üllatavalt suurel määral 
traditsioonidele suunatud: tihti on nad haudadele sarnaselt kujundatud. Samuti 
üritavad nad 19. sajandi kodanlusele omase hauakultuse sarnaselt surmast üle 
saada kadunu siinpoolsete saavutuste mäletamise ja pideva meelespidamise kaudu 
(Fischer 2003). 
                                                 
27
 Kiiker, Aliis. 2009. Surm virtuaalruumis – videod, kommuunid ja virtuaalsed mälestuskeskkonnad. 
Konverentsiteesid. http://www.tlu.ee/N_Kultuur/Nyydis_est/Kevadkonverents_files/surm_virtuaalruumis.pdf 
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5. ANTEEKTKÜSITLUSE TULEMUSED 
Käesolev kokkuvõte tugineb 2009. aasta kevade jooksul internetiküsitlusele laekunud 
vastustel ning püüab selle põhjal anda teatava ülevaate hetkel valitsevast 
suhtumisest surma ning surma kajastamisse meedias. Uurimus ei pretendeeri 
laiemale üldistusele, kuna valim on väike, aga mingi läbilõike annab. Interneti 
ankeetküsitluse vormi valisin ühest küljest selle kogumisviisi häid külgi arvesse võttes 
– anonüümne keskkond võimaldab delikaatsetele teemadele hõlpsamini ligineda ja 
„pihitooliefekt“ (nähtamatu vastaja puistab südant nähtamatule kuulajale) võiks 
pakkuda turvatunnet valusatest kogemustest rääkimisel – ning teisest küljest 
mugavuse tõttu. Internetiküsitlus hoiab suuresti kokku aega ja energiat, mida suuliste 
intervjuude tegemiseks rohkem kulub. 
Loomulikult kätkeb Internetiuurimus ka ohte. Virtuaalses keskkonnas on lihtsam 
valetada oma isiku kohta, lugusid välja mõelda. Seetõttu peab uurija olema veelgi 
kriitilisem, et välja selgitada tõene info. 
Lootsin oma perefoorumis püstitatud üleskutsetele saada palju vastuseid, sest surm 
on väga perekeskne teema ja puudutab kõiki inimesi. Eeldasin, et perefoorumite 
külastajad, kes üldiselt kõiksugustest teemadest aktiivselt kinni haaravad, ilmutavad 
huvi ka surmateemadel rääkimise vastu, kuid selles osas ei pidanud mu eeldused 
paika. Vastused sain töö alguses mainitud perefoorumite kaudu vaid 12 inimeselt, 
neist kümme naised, kaks mehed. Enim vastuseid (9) sain naistelt vanuses 21-27. 
Vastajate seas oli ka üks 18–aastane ja üks 34-aastane naine. Mehed olid vanuses 
38 ja 45. Ühe täidetud ankeedi sain tuttava kaudu, kes oma 85-aastast vanaema 
küsitles.  
Oodatud aktiivsuse puudumine võib viidata negatiivsele suhtumisele 
surmateemadesse, püüdele end sellest distantseerida. Nagu eespool juba kirjutasin, 
on ignoreerimine, väljatõrjumine, eitamine üks minakaitse vorme. Samas saab 
selgitada tulemusi ka mõneti sellega, et bakalaureusetööks panin ankeetküsitlusele 
vastamise üleskutse nendesse foorumitesse28, mida ise igapäevaselt külastasin ja 
mille paljusid liikmeid ma ise tundsin. Ilmselt mängis tookordses vastuste suhteliselt 
suuremas arvus (37) rolli minu staatus vastavates foorumites: vastajateks olid sageli 
                                                 
28
 dragon.ee , hardrockclub.ee , poogen.ee 
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minu sõbrad ja tuttavad, kes püüdsid mind minu lõputöös igati aidata ja tundsid 
kohustust üleskutsele vastata ning seda omalt poolt levitada.  
Praeguse töö juures ei saa 13 inimese põhjal teha mingeid suuri üldistusi, kuid 
mingisuguse väikese pildi vastused siiski annavad, kas või perefoorumi külastajate 
keskmisest suhtumisest delikaatsetesse teemadesse nagu surm ja matused. Võrdlus 
soo ja vanuse lõikes ei ole väga edukalt tehtav sellesama väheste vastuste 
probleemi tõttu. Tõdesin, et bakalaureusetöös kirjutatu - kaasaja inimeste 
ettekujutlused surma olemusest - saab jagada kaheks: surm on kas absoluutne lõpp 
või pole seda. Sõltuvalt vastaja suhtumisest sellesse küsimusse, lahknesid vastused 
suremise protsessi kohta.  Nende jaoks, kes tajuvad surma lõplikkust,  on suremine 
bioloogiline protsess, paratamatus, mis juhtub kõigiga. Suremist kujutavad need 
inimesed ette peamiselt teadvusekaotusena ja/või hinge lahkumisena kehast, 
kusjuures hinge roll pole muud, kui ainult surma kinnitada. Teise arvamusrühma järgi 
jätkub elu pärast surma, seega pole surm lõplik protsess, vaid üks lüli pikas ahelas. 
Nii vastanud kujutasid suremist ette kujundlikumalt: lambi kustumine, tunnelisse 
liikumine, pimeduse saabumine jne. Kõlasid ka emotsioonid: kujutan ette jubedana 
või meeldivana, seevastu kui suremine kui bioloogiline protsess erilisi tundeid ei 
tekitanud.  
Surma lõplikkuse küsimus jagab ka teispoolsuskujutlused vastandlikeks 
arvamusteks: teispoolsust kas on või ei ole.  Enamasti usutakse elu jätkumist, kuid 
variandid on erinevad: surnu läheb elama maise ilmaga sarnanevasse surnuteriiki, 
paralleeluniversumisse, kus täituvad soovid ning ootab hea elu, või  rändab hing 
mingisugusesse kosmilisse kõiksusesse, hingedemaailma,  millel pole maise ilmaga 
midagi sarnast. Sellest kõiksusest saab osade arvamuste järgi uuesti sündida, kuid 
teiste järgi peab hing seal oma igavikku veetma. Väike rühm vastanuid arvas, et 
pärast surma ei juhtu midagi, seega pole ka teispoolsust (JH 2007: 48-49). Eraldi 
küsimust teispoolsuse kohta mul käesoleva töö jaoks koostatud ankeetküsitluses 
polnud, kuid suhtumine tuli välja vastustest surmaga tekkivate seoste ja surma 
tähenduste kohta.  
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5.1 Mis seosed tekivad sõnaga „surm“?  
Suhtumine surma on isikuti väga erinev. Siin on kindlasti oma osa eelneval 
elukogemusel, kokkupuudetel surma ja matustega, lähedastevahelistel suhetel, 
vanusel ja isiksuse tüübil.  Marika Mikkor arvab, et maainimesed suhtuvad surma 
loomulikumalt kui linnainimesed (Mikkor 2004a: 2530), kuid mina ei saa selliseid 
üldistusi käesolevas töös teha, sest palusin vastajatel märkida vaid oma sugu ja 
vanus, muid andmeid mul nende kohta pole ja nendegi puhul ei saa ma kindel olla 
info õigsuses. Juba mainitud ebavõrdne sooline jagunemine ja üsna lähedased 
vanused ei võimalda teha täpsemaid ja põhjalikumaid võrdlusi, seetõttu rühmitasin 
vastused nende sisu järgi. 
Sõnaga „surm“ tekkivad seosed jagunesid kolmeks:  
1. Surm tekitab negatiivseid tundeid ja mõtteid 
2. Surm ei tekita mingeid tundeid 
3. Surm paneb mõtlema, tekivad filosoofilised seosed 
Esimesel juhul kirjeldatakse surma hirmutava ja mahajääjatele raskena. Surm tekitab 
seoseid õnnetuste ja valuga, on kurb tõsiasi, millest pole pääsu.  
Paratamatus, lõpp, külm, lähedaste jaoks väga raske (JH 2009a: 2 < n 21).  
Tekib hirm selle ees, et kunagi mind enam pole. See ajab kohe jubedalt judinad 
peale (JH 2009a: 3 < n 24).  
Seondub midagi müstilist, kurbus, surnuaed, kirik, vanaema-vanaisa (JH 2009a: 6 < 
n 26).  
Kaotus, valu, kurbus, lahkumine, hirm (JH 2009a: 10 < n 27).  
Haigus, õnnetus, kaotus, millestki/kellestki ilmajäämine, paratamatus (JH 2009a: 11 
< n 34).  
Teisel juhul leidsid vastajad, et surmaga ei seostu neile midagi eriliselt negatiivset. 
Meenuvad lähedased inimesed, kuid neid pelgalt nenditi, mitte ei väljendatud kurbust 
ja õudust seoses nende surmaga. Mõnel juhul ei tekitanud sõna „surm“ mitte mingeid 
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emotsioone ega seoseid. Kirjeldused on neutraalsed, fakte nentivad, ei peegelda eriti 
emotsioone. Võimalik, et see tuleb sellest et neil pole olnud surmaga vahetuid 
kokkupuuteid.  
Isa, vanaema, vanaisa, surnuaed... (JH 2009a: 9 < n 21).  
Meenuvad surnud lähedased ja enda peaaegu surmaeelne kogemus (JH 2009a: 3 < 
m 45).  
Mitte mingeid seoseid ei teki (JH 2009a: 9 < m 38).  
Kolmandaks selgus, et sõna „surm“ võib tekitada ka filosoofilisi mõtteid, mis viitavad 
vastajate rahulikule suhtele surmateemaga – tundub, et need vastajad on teema 
enda jaoks läbi mõtestanud ning seeläbi tunnevad end kindlamalt. Siia rühma 
kuuluvad need arvamused, mille järgi surm seostub hingega ja hinge lahkumisega 
(ning selle edasise saatusega), kui ka need, mis seostasid surma eelkõige füüsilise 
kehaga - kui lakkavad loomulikud funktsioonid, saabubki lõpp.  Samas ei toodud välja 
surma traagikat, suremine on loomulik ja möödapääsmatu. Igaüks peab kunagi 
surema.  
Minek, vahekohus, Bardo, surnuaed, sugulaste mälestusjutud ja memuaarid - 
lahkunu kaitsetus enda edaspidise maise kirjeldamise suhtes (just lugesin üht 
elulugu, mis koostatud peale peategelase lahkumist) (JH 2009a: 7 < n 23).  
Must värv, lein, hing, uuestisünd, uus algus (JH 2009a: 6 < n 18).  
Minu jaoks tähendab surm und, millest hommikul enam ei ärka. Seostan 
automaatselt keha hingega, mille surm hiljem lahutab (JH 2009a: 4 < n 22).  
Minu jaoks ei ole surm mingi eriline asi vaid tavaline eluetapp. Ma soovitaks 
inimestele, kes kardavad surma, mõelda ja sisendada endale, et peale surma on 
sama tunne, mis enne sündimist vm. Lõpp tuleb niikuinii nii kiirelt. Enese surma ei 
karda ma üldse, kuid kui mõni lähedane peaks kaduma, siis on küll väga-väga kahju 
ja tühi tunne (JH 2009a: 1 < n 21).  
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5.2. Mida surm Sinu jaoks tähendab?  
Nagu sõna „surm“ tekitab sageli negatiivseid tundeid, on ka tähendused paljude 
vastajate jaoks kurva varjundiga. Surm tähendab elu lõppu ja lähedaste kaotamist.  
Kellestki lõplikku lahkumist. Vahest lahkujale endale kergendust, kuid mahajääjatele 
meie kultuuriruumis siiski peamiselt kurbust ja valu (JH 2009a: 10 < n 27).  
Ühte osa elust ja kellegi kaotust.. (JH 2009a: 9 < n 21).  
Suhtumine surma võib olla ka ükskõikne või isegi positiivne, sõltuvalt sellest, kuidas 
inimene on teema enda jaoks läbi mõtestanud. Siin tuleb välja kaks erinevat 
maailmavaadet ja uskumussüsteemi:  
1. Surm on absoluutne lõpp 
2. Surm ei ole absoluutne lõpp 
Esimesel juhul tõdeti surma loomulikkust ja paratamatust. Oma bakalaureusetöös 
kirjutasin: „Esimesse rühma liigitasin ma need vastused, kus kirjeldatakse 
suremisprotsessi meditsiiniliste terminitega ja/või tõdetakse, et surm on elu lõpp. Siia 
kuulub lõplikkuse- ja paratamatusetunne. /--/ Surma seostati eelkõige füüsilise 
kehaga- kui lakkavad loomulikud funktsioonid, saabubki lõpp.  Samas ei toodud välja 
surma traagikat, suremine on loomulik ja möödapääsmatu. Igaüks peab kunagi 
surema.“ (Hunt 2007: 10).  Antud tõdemus peab paika ka käesoleva töö jaoks 
kogutud vastuste puhul.  
Suhtun surma loomulikult, sest keegi pole igavene. Ja kui aeg on niikaugel, tuleb 
minna (JH 2009a: 12 < n 85).  
Elu lõppu, aju toite väljalülitamist. Teadvuse kadumist (JH 2009a: 3 < m 45).  
Tähendabki kõige lõppu, et surm tuleb siis kui ma ei tohi enam oma elutegevusega 
teiste elusolendite elutegevust mõjutada (see seletab minu jaoks erinevalt vanuselt 
surnud inimesi+õnnetused jne) (JH 2009a: 3 < n 24).  
Surm on elu loomulik osa, nagu ka sünd (JH 2009a: 9 < m 38).  
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Bakalaureusetöös kirjeldasin teist rühma järgnevalt: „Teise ja suurema rühma 
moodustavad vastused, kus surma kujutatakse positiivses ja lootusrikkas võtmes - 
surm on millegi uue ja võib-olla parema algus. See on üks etapp suures elu 
ringkäigus ning seega pole ükski surm kõige lõpp, sellest edasi juhtub veel palju. 
Suremine on minek ühest olekust, maailmast, eksistentsist, teadvusest teise. Vana 
ning kasutu kest jäetakse maha, elu pärisosa ehk hing liigub edasi. Tundub, et 
enamik vastajatest usub uuestisündi või vähemalt mingisugust eksistentsi 
teispoolsuses, see tuleb välja nende vastustest. Loodetakse paremat elu, midagi uut 
ning huvitavat, pääsemist maistest vaevadest. Igal juhul pole surm midagi 
negatiivset, mis lõpetab eksistentsi, vaid miski, mis avab uued võimalused.“ (Hunt 
2007: 11).  Ka sellel aastal kogutud arvamuste järgi seostub tihti surmaga müstilisus, 
usutakse hinge edasielamisse pärast surma. 
Pole veel päris täpselt seda enda jaoks välja mõelnud, aga üldiselt midagi 
seletamatut, samas kauget ja müstilist, pisut isegi paeluvat. Mõnes mõttes tundub 
see vabanemisena (kui elu on "hädaorg"), teisalt karistusena (kui oled palju 
saavutanud ja õnnelik) (JH 2009a: 2 < n 20).  
Hinge ja materiaalse keha vaheline side kaob, hing läheb energeetilistel 
tasemetel edasi, keha jääb Maa peale ja läheb orgaanilises tsüklis edasi. Iga surm 
tähendab ka uut algust. Surm on eluringi loomulik osa, ja vahel lausa vajalik, sest 
midagi uut ei saa tekkida, kui enne pole midagi muud eest ära kadunud. Surm on 
progress, hing on läbinud järjekordse arengutsükli ja saanud uusi kogemusi (JH 
2009a: 6 < n 18).  
Siit maailmast äraminemist, igavikus edasi elamist (JH 2009a: 11 < n 34).  
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5.3. Kui tihti ja millega seoses mõtled surmast?  
Suhe surma sõltub suuresti inimese elukäigust – kui palju ta sellega lapsepõlvest 
peale on kokku puutunud. Sõjaaja laste jaoks oli surm n-ö tavaline asi. Ka sõltub see 
vanemate tööst. Argo Moor toob surmateadlikkuse aktualiseerijatena välja järgnevad 
konkreetsed situatsioonid või protsessid: 
1. looduslähedane elulaad ja kooskõla loodusega 
2. vananemine 
3. üksindus 
4. lähedase inimese surm 
5. lähisuhete katkemine 
6. inimelu pöördepunktid 
7. valikuvõimaluste vähenemine 
8. pääsemine õnnetusest 
9. rasked, eriti parandamatud haigused 
10. kartus teiste pärast 
11. filmid, raamatud, teatrietendused jms 
12. tapmine 
13. tundmatud nähtused 
14.  surmaga seonduvad nägemused  (Moor 2002: 75-77) 
Küsimuse puhul surmast mõtlemise katalüsaatorite kohta suunasin võib-olla vastajaid 
liigselt oma huvidest lähtuvalt, sest küsimus ajakirjanduse surmakajastuse 
mõtlemapanevusest tõi kaasa vastuste hulga, mis näitavad meedia mõju olemasolu. 
Pool aastat tagasi ei mõelnud ma sellele üldse, aga kui üks tuttav minuvanune poiss 
autoõnnetuses surma sai ja endast raseda naise maha jättis, pani see küll mõtlema. 
Ajakirjandus paneb sellele mõtlema jah, kuna see kajastab ju õnnetusi ja juhtumisi. 
Sealt neid uudiseid lugemine paneb ikka surmale mõtlema... (JH 2009a: 1 < n 21).  
Ei saa öelda, et iga päev, kuigi on ette tulnud ka selliseid perioode. Siiski mitmel 
korral nädalas ning seoses filmide, laulude ja kahtlemata ka uudistega. Kuna 
meedias räägitakse väga palju õnnetustest ja hukkunutest, on tekkinud mõningaid 
pseudohirme, näiteks kui mõni lähedane võtab ette pikema reisi, kardan alateadlikult 
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mõne päevalehe veebiväljaandelt leida uudist nendega toimunud õnnetuse kohta (JH 
2009a: 2 < n 20).  
Ajakirjandus ja meedia paneb surmale ja elule siis mõtlema kui kajastatakse mõnda 
jubedat avariid või mõrva jne. Siis hakkad mõtlema, kui kiirelt võib surm tulla (JH 
2009a: 3 < n 24).  
Mõtlen iga päev, ajakirjandus ilmselt natuke mõjutab ka (JH 2009a: 9 < m 38).  
Mainiti ka ajakirjanduse teistsugust mõju: blokeerib tõsised mõtted, hajutab 
tähelepanu. Siin tuleb ilmsiks meedia meelelahutuslik külg, mille eesmärk ongi 
inimesi argielust ja argimõtetest välja rebida, neid seda ajutiselt unustama panna.  
Iga nädal. Ajakirjandus paneb mind sellest vähem mõtlema, sest juhib tähelepanu 
mujale (JH 2009a: 3 < m 45).  
Sarnaselt Argo Moori surmateadlikkust aktualiseerivate sündmuste nimekirjale, olid 
mitmete vastajate arvates surmale mõtlemise mõjutajateks enda elu sündmused, 
keerulised läbielamised, lähedaste kaotus jne. Sellistel puhkudel on meedia mõju 
väidetavalt vähene või olematu. 
Melanhoolsed mõtted tekivad negatiivsete tunnete ajendil (aastas ühekäe näppudel 
loetav kordade arv), eriti aga siis kui surm on tabanud lähedast või ähvardab ligimest 
raske haigus  (JH 2009a: 4 < n 22).  
Mitte väga tihti. Ajalehest lugedes (nt keegi on mingi õnnetuse tagajärjel surma 
saanud) ma ei hakka filosofeerima surma teemal. Loen loo läbi ja see teema jääb 
sinnapaika s.t ei lähe mulle hinge. Vahel mõtlen oma tuttavate inimeste peale, kes on 
surnud nt vanaema-vanaisa. Nt mismoodi oleks kui nad oleks elus, kas nad vaatavad 
mind pilvepiirilt, mis nad arvavad minust jne (JH 2009a: 6 < n 26). 
Mõtlen surmast kahjuks üsna tihti. No pakun, et nädalas korra kindlasti. Meedia mõju 
ja nt õnnetuste kajastamine paneb küll surmale mõtlema, kuid ei kutsu esile otseselt 
eelpoolnimetatud emotsioone (kui just ei ole väga enda eluga sarnane juhtum). 
Pigem on reaalne hirm oma lapse ja lähedaste pärast. See on selline "külm" tunne, 
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mis vahest peal käib. Meediast loetu on pigem kauge ja võõras, uudishimu 
rahuldamine (JH 2009a: 10 < n 27).  
Lisaks meediale on surmast mõtlemise katalüsaatoriks ka muid mõjutajaid. Tundub, 
et igapäevaelu pakub sobiva natuuriga inimestele piisavalt motivatsiooni tõsiste 
teemade üle aru pidamiseks.  
Mõtlen iga päev, ajakirjandus paneb sellest mõtlema, kui kirjutab kellegi surmast, 
õnnetustest või sõdadest. Muidu mõtlen, kui näen surnuaedu või väga vanu või väga 
haigeid inimesi, või kui keegi riskib väga (autodega kihutajad, kalamehed jääl) või kui 
keegi on lootusetult haige. Filmid ja raamatud, kus on juttu surmast või õnnetustest, 
panevad ka mõtlema (JH 2009a: 11 < n 33).  
Üldiselt on vastuste järgi meedia mõju surmast mõtlemisel üsna suur, kuigi sellised 
tulemused võisid olla kallutatud seetõttu, et suunasin ise küsimustes põhilise 
tähelepanu meedia mõjule. Lisaks meediale paneb morbiidsed mõtted pähe ka 
isiklikus elus toimuv – lähedase kaotus, haigused –, kuid katalüsaatoriks võib olla ka 
midagi muud: argipäevasündmused, mõni nähtud inimene, surnuaed jne. 
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5. 4. Kust oled saanud materjali/infot surma ja matusekombestiku kohta?  
Bakalaureusetöös esitasin vastajatele küsimuse, mille põhjal on nende 
surmakujutelmad tekkinud. Sellele küsimusele oli enamasti vastatud pikalt ja 
põhjalikult. Iga vastaja oli vähemalt ühe mõjuteguri välja toonud.  Ainult paar vastajat 
tunnistasid, et neil pole kindlaid arusaamu ja seega puuduvad ka otsesed mõjutajad. 
Enim kordusid vastustes mõjutajatena: 
1. senine elukogemus;  
2. vanavanemad/ vanemad; 
3. kirjandus;  
4. massimeedia (televisioon/filmid);  
5. muud mõjutajad (kool, eriti bioloogia ja psühholoogia tund) 
Vastajate jaoks olulised olid ka filosoofilised mõtisklused, kokkupuuted surmaga ning 
erinevate usundite uurimine. Samuti märgiti vestlusi teiste inimestega ja nendelt 
kuuldud jutte (Hunt 2007: 20).  
Käesolevas magistritöös nimetati allikatena kooli, vanemaid inimesi (vanavanemad ja 
muud vanemad sugulased/tuttavad), meediat, kirjandust, Internetti, elu ennast ja 
enda kogemusi – seejuures toodi korduvalt välja matustel osalemise teel kombestiku 
tundmaõppimine. Ka mainitakse sõprade ja tuttavate mõju. Selliste vastuste  puhul 
tuleb sageli välja, et infot on ise otsitud ja selle vastu huvi tuntud.  
Surma kohta saan infot bioloogiaõpikust ja teaduskirjandusest, matusekombestiku 
kohta matusekorraldajalt, kui on vaja midagi teada. Üldiselt matusekombestik huvi ei 
paku, teadus aga pakub. Indiviidi tasemel ei saagi seostada surma ja matust, sest 
matuse korraldavad elavad endi jaoks, surnu on selleks ajaks juba surnud ja teda 
see enam ei huvita ega ei mõjuta. Surm on looduslik protsess ja ei sõltu inimesest. 
Kui poleks inimesi, oleks surm ikka olemas. Matused aga on inimese leiutis ja 
looduses matuseid ei eksisteeri. Kui poleks inimesi, poleks ka matuseid (JH 2009a: 3 
< m 45).  
Kogu info surma ja matuste kohta tuleb kogemuste põhjal. Tean nii palju kui ise 
kogenud olen. Seda on väga vähe. Et negatiivseid mõtteid peas vähem oleks ei 
süvene ma traditsioonide ja kombestiku uurimiseks. Leinata ei saa reeglite/kommete 
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järgi.  Minu jaoks on arusaamatu ja vastuvõetamatu peielaud matusetalituse järel, mil 
süüakse nö surnu auks. Keegi aga ei saa mind  minu põhimõtete pärast hukka 
mõista või näpuga näidata, kui mina lauast osa ei võta. Leinamisviise on erinevaid, 
mistõttu ühtse traditsiooni järgi talitada ei ole minu arvates õige (JH 2009a: 5 < n 22).  
Selles vastused avaldub multikultuursuse suund – inimene võib vabalt valida osi eri 
kultuuridest ja neid omavahel kombineerida. Oma bakalaureusetöös tõdesin, et 
praeguste uurimustulemuste järgi ei moodusta tänapäevaste inimeste uskumused 
ühtset tervikut. Traditsioonilisele sekundeerivad kaasaegses ühiskonnas levivad 
käibetõed, mida levitab massimeedia.  Iseloomulik praeguse aja inimesele on see, et 
kõik infokanalid on avatud, inimene võib võib ükskõik millisest usundist, 
maailmavaatest, filmist, raamatust, kuulujutust võtta endale sobiva killukese  ning 
need kõik  kokku sünteesida isiklikuks uskumussüsteemiks (Hunt 2007: 50). 
Matuste kohta loomulikult matustel käies. Surma kohta internetifoorumitest ja ise 
teooriaid luues ja edasi arendades (JH 2009a: 7 < n 18).  
Vanematelt sugulastelt, sõpradelt, välisriikides sealsetelt tuttavatelt, kirjandusest, 
internetist. Pluss vaatlus (kombestiku osas) (JH 2009a: 7 < n 23).  
Matustelt, ametnikelt, tuttavatelt ja kindlasti meediast (JH 2009a: 9 < n 21).  
Info surma ja matusekommete kohta on tulnud valdavalt vaid sugulastelt ja 
perekonnalt. Seda siis Eesti kommete puhul. Muidugi on loetud muude kultuuride 
matusekommete kohta kirjandusest (JH 2009a: 10 < n 27).  
Matustel käies olen näinud, mis seal tehakse. Mujal eriti infot ei ole ja inimesed ei 
räägi ka neist kommetest. Kirikus on räägitud, mis on surm, ja Piiblist olen ka seda 
lugenud (JH 2009a: 11 < n 34).  
Elust enesest, oma pereringis. Meil peres on palju surma ette tulnud. Kõik teadmised 
kommetest on juba vana traditsioon, sisse juurdunud arusaamad (JH 2009a: 12 < n 
85).  
Mitmel korral vastati ka, et infot pole otsitud. Seda kas pole tarvis olnud või on see 
ise vajalikul hetkel vastajani jõudnud.  
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Pole seda infot tarvis läinud üldse otsida (JH 2009a: 4 < n 24).  
Pole otsinudki infot. Kõik mis ma tean on ise tulnud minu juurde - vanemate kaudu 
lapsepõlves juba ja koolis räägitu (JH 2009a: 6 < n 26).  
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5. 5. Kas Sinu peres räägitakse surmast? Käiakse matustel? Oled Sa matustel 
ise käinud? Kas Sa tahad sinna minna (kui jah, siis miks, kui ei, siis miks?)  
Matused olid külaühiskonnas suguvõsa sündmuseks. Nendel osalesid kõik 
lähedased, vanusest ja soost sõltumatult Päris väikesi lapsi püüti mitte kaasa võtta. 
Tänapäeval arutletakse tihti selle üle, kas last tohib matustele kaasa võtta, ja kui siis 
kui vanalt, kuid varem on seda peetud tavalisemaks. Tänapäeval on matused ka 
lahkuja asi – järjest enam. Külaühiskonnas mahajääjate asi. See tuleneb 
maailmapildi erinevusest: rahvausundi järgi, millest lähtuti maaühiskonnas,  
mõjutasid  surnud elavate käekäiku. Tänapäeval seda aspekti tõsiselt ei võeta – surm 
on lihtsalt inimese eluloo osa, biograafia lõpp-punkt. Küll on aga tänapäeval endiselt 
oluline, et matustele naljalt minemata ei jäeta, kuigi siin mängib olulist rolli 
materiaalne külg: kas jõutakse pärga või lilli osta ja bussiga või autoga kohale sõita 
(Ristolainen 2004:263). Mõnes mõttes mõjutavad surnud praegugi elavaid – läbi 
probleemide ja murede, mis nad endast surres maha jätavad. Pärast inimese surma 
kerkivad probleemid pärandi jagamisest, võlgade maksmisest, lõhki läinud suhete 
korral tõusevad esile laste kasvatamisega seotud küsimused. Surnu võib seega 
tänapäevalgi külvata segadust ja muret, kuigi mitte teispoolsusest, vaid läbi selle, mis 
temast siia maailma maha jääb. 
Jagasin vastused matustel osalemise soovi kohta kolmeks: 
1. Matused tekitavad hirmu, ei taha sinna minna (hirm surnu ees, hirm valesti 
käitumise ees, hirm näha kallist inimest surnult moondununa) 
2. Matused tekitavad negatiivseid tundeid, kuid viisakusest peab minema 
3. Matused on positiivne hüvastijätmisviis, loomulik on minna 
Negatiivne kogemus matustel (inimene kirstus näeb välja hoopis teistsugune kui elus 
harjutud nägema, enda üllatavalt tugevad tunded jne) võib tekitada hirmu ja 
vastumeelsuse matuste ees ja pigem loobutakse matustele minemast, kui riskitakse 
järjekordse vapustusega. Siin ei pruugi oma osa olla sellel, kas peres räägitakse 
surmast või ei. Vastused näitasid, et hirmu ja vastumeelsust matuste suhtes võivad 
tunda inimesed mõlemal juhul.  
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Surmast räägitakse küll, tihti kurvas võtmes, näiteks räägib vanaema pidevalt "kas 
ma ikka näen järgmist kevadet" juttu ja vanemad arutavad omavahel, kui mõni tuttav 
on surnud, et mis selle põhjustas ja mis nüüd saab. Vanemad on käinud paljudel 
matustel, mina ainult kahel. Esimene oli vanaema oma, mis jättis sügavalt jubeda 
jälje, ning teine vanatädi oma, mis oli samuti päris kohutav. Seetõttu olen hiljem 
loobunud paarile matusele minekust. Vanatädi matuse juures oli ebameeldiv see, et 
kirstus lebas hoopis teistsugune inimene kui vanatädi minu mälestustes olnud oli, 
hiljem aga on sellest surnu-pildist raske vabaneda olnud. Seega jäin koju, kui teised 
läksid vanaonu matustele - teadsin, et ta põdes maksahaigust ning on seetõttu 
kindlasti väga teistsuguse välimusega ega tahtnud oma mälestust temast rikkuda (JH 
2009a: 2 < n 20).  
Üldjoontes me ei räägi surmast. Elame elu ilma sellele mõtlemata. Olen käinud vaid 
oma vanaema matusel, aga jube oli. Hirm tuli peale surma ees. Sest oli ju vanaema 
see, kes oli kunagi noor ja ilus ja elurõõmus ja äkitselt lamab ta jääkülmana 
liikumatult kirstus... jube (JH 2009a: 4 < n 24). 
Teise arvamuse järgi on matused komme, mida peab täitma, kuigi see tekitab 
tugevaid ja negatiivseid tundeid. Matustele minna ei taheta, kuid selleks sunnib 
viisakus.  
Vastustes arvati, et matustel käimine on täiskasvanud inimese kohus, vajalik 
tseremoonia, kuid lapsi ei tohiks kaasa võtta, sest see on siiski kurb sündmus ja 
lapsed ei peaks sellega oma nooruses kokku puutuma. Mõnele vastajale seostuvadki 
matused eelkõige lapsepõlves peale sunnitud kombetalitusega, mis jättis negatiivse 
mulje kogu ülejäänud eluks. 
Olen käinud vaid kolmel matusel, olles juba täiskasvanu. Teismeikka jõudvad lapsed 
ei taju, mis on surm. Nende jaoks on see sama mööduv tunne kui nälg või uni. Ma ei 
poolda mõtet võtta matustele kaasa väike laps, kes ei mõista ega taju talituse 
tähendust ega selle olemust, samuti ka inimesi, kes surnut leinavad. Teadmised 
sellest, mis emotsioone võivad tekitada ja ehk  tekitavadki matused väikestes lastes, 
teaduse järgi, on kesised, kuid arvan, et matused ei ole laste jaoks! Lapsepõlv peab 
meelde jääma võimalikult positiivse ajana. Negatiivseid tundeid  kogeb inimene 
ülejäänud elu jooksul küll ja küll. Minu arvamused, teadmised ja seisukohad on 
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kujunenud kogemuste põhjal peale lapsepõlve, mis võib olla ka tõestuseks sellele, et 
minul ei  olnud lapsena surmaga kokkupuudet. Minu nägemus surmast võib erineda 
kardinaalselt sellest, mida näevad teised minuvanused (JH 2009a: 5 < n 22).  
Vanemad inimesed räägivad surmast rohkem (kogutakse "kirsturaha" jne). Kuid ka 
ise oleme abikaasaga lapsevanemaks saamise järel hakanud sellest rohkem rääkima 
- a la kuidas kindlustada oma lapse edasist elu meiega toimuva õnnetuse vms puhul. 
Just vastutustunne on see, mis on tekkinud. Ise olen matustel palju käinud. Palju 
rohkem kui ma "tahaks". Lapsepõlvest meenuvad järjestikustel aastatel umbes viied-
kuued matused. Nüüd täiskasvanuna on tulnud käia 3-4 matusel. Matustele 
minemine on minu jaoks äärmiselt ebameeldiv vaatamata sellele, kui lähedase 
inimesega tegu on. Olen stressis mitu päeva enne mitte kurbuse vaid matuste kui 
sellise pärast. Tean, et nutan seal palju ja olen endast väljas ja see teadmine ette 
teeb mind väga närviliseks. Peale matuseid on kohe kergem olla, et "see on nüüd 
läbi". Seostan seda ise lapsepõlves nii paljude matustel käimisega (JH 2009a: 10 < n 
27).  
Ma arvan, et räägitakse umbes sama palju, nagu igas teiseski - vahel harva kerkib 
teema üles, aga see pole tabu ega ka kinnisidee. Käin matustel ja pere käib ka. Mulle 
ei meeldi matustel käia, aga viisakusest vean end siiski kohale. Ei meeldi sellepärast, 
et tahan lahkunud inimesi mäletada nii, nagu nad elusast peast olid, mitte tühja ja 
külma kestana (JH 2009a: 7 < n 18).  
Viimasel ajal on surm meie peres väga aktuaalne teema. Matustele läheme ainult 
siis, kui inimene on olnud keegi perekonnast või väga lähedane inimene. Matustele ei 
taha kunagi minna. Ei oska lihtsalt käituda. Kaastunde avaldamine on ju 
elementaarne aga inimesel olemist paremaks ei saa teha (JH 2009a: 9 < n 21). 
Kolmanda arvamuse järgi on matustel käimine elementaarne, lausa vajalik tegevus 
(annab võimaluse „õigesti“ st ühiskondlikult ja psüühiliselt sobival viisil hüvasti 
jätmiseks ning tekitab lõpetatusetunde, sõlmib otsad). Nendest vastustest peegeldus, 
et vastajate jaoks on surm loomulik nähtus, mis ei tekita võõristust ja hirmu.  
Jah. Surm on loomulik asjade kulg (JH 2009a: 8 < n 23).  
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Räägitakse, käiakse. Käin matustel sest see on sobiv viis hüvasti jätmiseks (JH 
2009a: 9 < m 38).  
Räägitakse siis, kui keegi tuttav või lähedane on surnud. Matustel käiakse, olen ise 
ka käinud. Tahan käia matustel, see annab teadmise sellest, et inimene on nüüd 
surnud, lõpetatuse tunde (JH 2009a: n 34). 
Surmast räägitakse seoses lahkunud sugulastega. Muidugi käin matustel. Ei ole 
küsimust, et kas tahan minna. Kui on tegemist omakste, lähedastega, on see 
loomulik käik. Enesestmõistetav. See on austus lahkunu ees (JH 2009a: 12 < n 85). 
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5. 6. Kas oled mõelnud enda matustele/teinud ettevalmistusi selleks? Kuidas 
soovid saada maetud?  
Oma  bakalaureusetöös jõudsin tulemusele, et matusesoovid jagunesid kolmeks : 
1. Traditsioonilise laibamatuse pooldajad 
3. Tuhastamise pooldajad; 
2. Alternatiivse meetodi pooldajad (põletusmatus tuleriidal, laevamatus, vabas 
looduses kõdunemine, riiete ja kirstuta mulda matmine enda poolt valitud 
kohas) 
 (Hunt 2007: 23).   
Alternatiivseid variante pooldasid inimesed, kes ei leidnud ei laibamatuses ega 
krematsioonis ideaali. Mõlemad tegevused seostusid vangikongiga (kirst mulla all, 
kinnine ahi) ja konveiermeetodiga, mis  on juba oma olemuselt ebaisikuline ning kalk. 
Alternatiivsed matused võimaldavad saada enam looduse osaks ning pöörduda 
tagasi Elu Suurde Ringkäiku, sümboliseerivad isikuvabadust ning surnu 
tõekspidamiste austamist (Hunt 2007: 26).  
Mulle endale tundub, et alternatiivsed matmissoovid annavad tunnistust moodsast 
maailmast väsimisest ja soovist tagasi pöörduda juurte juurde. Julgen seda arvata, 
sest suurem osa alternatiivsetest soovidest on minu seniste kogemuste järgi n-ö 
traditsioonilised – põletusmatus jne. Ka meedias oli selle aasta alguses poleemika nn 
alternatiivsete matuste üle, mille kutsus esile pealinlase Erik Arro mõte taaselustada 
tuleriidal põletusmatus. Matuseriituse paigaks oleks olnud Muhu Pallasmaa rand.29 
Kommentaare oli mitmesuguseid, kuid mõned rõhutasid oma rõõmu esivanemate 
tavade juurde tagasi pöördumise üle. Näiteks: Parim idee üle pika aja. See oleks 
midagi tõeliselt ürgset...omaste silmade all toimuv riitus....võimas!!!! Just 
krematoorium on nõme....kuskil ahjus põletamine...jube....Aga looduses...mere 
                                                 
29
 Merilin Kruuse. Muhus tahetakse põletusmatuste tava taastada. http://www.epl.ee/artikkel/459728 
Sergo Selder, Muhus soovitakse taastada põletusmatuste tava. 
http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=41&artid=11824&sec=1 
Lauri Birkan. Muhumaal hakatakse surnuid põletama? http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=317401 
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rannas....just seda meie kultuuri ongi vaja....see pole mingi niisama jant ega 
perfomance...vaid vägev energiaküllane puhastumine.... K)ohver  21.02.2009 10:17 
Minu sellekevadisele ankeetküsitluste täitmise üleskutsele vastanute seas 
alternatiivsete matuste pooldajaid siiski ei olnud. Vastused jagunesid kaheks: oma 
matustele kas oldi mõeldud ja ettevalmistusi tehtud või mitte.  Esimesel puhul mõnel 
korral nenditi, et on mõeldud, kuid ei toodud lähemaid selgitusi, aga rohkematel 
kordadel siiski toodi välja oma soovid, mis jagunesid ootuspäraselt laibamatuse ja 
tuhastamise vahel. Tuhastamise pooldajaid oli nende vastajate seas rohkem. Selle 
poolt toodi välja sarnased mõtted, millele juhtisin tähelepanu 2007. aasta lõputöös: 
„Krematsiooni poolt toodi argumentidena välja mõtted: maisel kehal pole pärast 
surma eesmärki, seda pole tarvis alles hoida; tuhk saab loodusega üheks; ei taha 
ussikesi laipa järama;  krematsiooni puhul ei jää hauaplatsi, mille kaudu mahajääjad 
end lahkunu külge klammerdada püüavad; tuhastamine on puhtpraktilisem - 
jäänused võtavad vähem ruumi ja üldkokkuvõttes tuleb odavam. Üks läbivamaid 
kujundeid oli vabadus - keha tuhastamine päästab hinge lõplikult vabaks, maa peale 
ei jää enam midagi. Siin peitub ilmselt jäänuk traditsioonilisest rahvausundist: Oskar 
Loorits kirjutab: „Inimene on „eland” meie esivanemate arusaama järgi niikaua, kuni 
säilub midagi konkreetset tema kehast, näit. luud, või kasvõi ainult mingi mälestuski 
temast järelejäänuis. See ürgne kujutelm kajastub veel selgesti tänapäevases 
arvamuses: „Kuni surnul veel nahk terve, niikaua peab kodu käima.” (Märjamaa) 
Algselt nõnda mõeldigi, et kuni püsib keha või selle üksikosad ja elundid, seni püsib 
ka nende hingejõud laibas” (Loorits 1990: 16). Keha tuhastamine kiirendab protsessi, 
kus hing leiab uue keha.“ (Hunt 2007: 24-25). 
Olen mõelnud. Mulla alla minna ma ei taha! Tuhastada ja tuhk lennutada 
loodusesse.. metsa värske õhu kätte. Mingeid ettevalmistusi ma selleks ei ole teinud 
ega tahagi kunagi teha (JH 2009a: 1 < n 21).  
Olen mõelnud. Puberteedieas läbisin "kui ma ükskord ära suren, siis te kõik alles 
näete!" perioodi, kus koostasin isegi nimekirja inimestest, keda ei tohiks minu 
matustele kutsuda (sinna kuulusid iseenesestmõistetavalt siis toonased 
ebasümpaatiad). Hiljem, nö selge peaga olen samuti mõelnud. Ühelt poolt eelistaksin 
tuhastamist, kuna mõte lagunevast kehast tundub liiga jube, samas olen kuulnud ka 
"linnalegende" krematooriumite kohta. Küll aga olen mõelnud, kus on meie 
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perekonna rahula, kuna vanaemade-vanaisade juures ruumi enam pole (JH 2009a: 2 
< n 20).  
Mõelnud olen aga ettevalmistusi ei hakka vist niipea tegema. Mina eelistan 
tuhastamist ja tuha laiali viskamist sest hauaplats oleks nagu kohustus. Keegi peab 
küünlaid panema ja seda korras hoidma (JH 2009a: 10 < n 21).  
Olen natuke mõelnud, kuid pigem on soov need mõtted peast tõrjuda, sest see kõik 
peaks veel väga kaugel olema. Aga abikaasale olen mõned märksõnad öelnud. Tean 
kindlasti, et minu keha küljest tuleks eemaldada kõik, millest kellelegi inimesele kasu 
oleks (kõik, mis doonorluseks kõlbab). Peale seda tuhastamine (JH 2009a: 10 < n 
27).  
Hauda pole vaja keegi ei pea nutma kui ei taha. Orkestrit ega jutlustajat ei taha, ma 
olen ülimalt rahul täieliku vaikuse või vihmakrabinaga. Linnulaul sobib ka (JH 2009a: 
9 < m 38). 
Krematsiooni vastu oli vaid üks inimene, kes põhjendas oma arvamust kombe 
võõrapärasusega. Siinkohal võiks teha üldistuse, et põletusmatust eelistavad 
enamasti nooremad inimesed, seevastu vanemad hindavad rohkem traditsioone ning 
ei lähe uuendustega nii kergesti kaasa. Siiski ei ole mõistlik teha üldistust ühe 
arvamuse põhjal. Bakalaureusetöös jõudsin järeldusele, et vanuse ja soo järgi on 
erinevate matmissoovidega gruppe raske liigitada. Oletasin, et laibamatust 
pooldavad eelkõige vanemad inimesed. Sellele tuli mõnest allikast kinnitust, kuid 
leidus ka vastuseid, kus traditsioonilist matmisviisi eelistasid nooremad inimesed. 
Seega ei sõltu laibamatuse pooldamine ja mittepooldamine mitte niivõrd soost ega 
vanusest, oluliseks peetakse traditsioonide järgimist ning seda, et jääks koht, kus 
käia istumas ning lahkunut mälestamas. Haud seob mahajääjaid kadunukesega, 
võimaldab neil omavahel sidet pidada ja suhelda (Hunt 2007: 23).  
Enda matuste peale olen mõelnud, olen teinud ettevalmistusi, rääkinud omastele, 
kuidas soovin maetud saada. Põletusmatust saada ma ei taha, ei poolda. See 
komme on võõras mulle (JH 2009a: 12 < n 85). 
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Ettevalmistused matusteks seisnevad vastuste järgi kõige enam oma lähedastele 
soovi edastamises, mitte mingites praktilistes toimingutes (suririiete 
komplekteerimine, hauakivi valik jms). 
Jah. Olen andnud juhiseid, kuidas käituda, kuhu matta (JH 2009a: 8 < n 23).  
Ühel juhul esines variant, kus oldi matustele mõelnud, kuid hirmus ära sõnumise ees 
mitte kellelegi oma soovidest teada antud.  
Ettevalmistusi küll pole teinud, loodetavasti on mul veel pikk ja õnnelik elu ees. Olen 
mõelnud küll, milliseid laule oleks ilus enda matustele panna või millist hauakivi (või 
millist mitte) aga pole kellelgi rääkinud ega kuhugi kirja pannud, sest kardan ära 
sõnuda, kui liiga tihti ja aktiivselt oma matusteks valmistun (JH 2009a: 7 < n 18). 
Need, kes vastasid, et nad oma matustele mõelnud ei ole, tõid põhjusteks 
huvipuuduse oma keha edasise saatuse vastu (põhjendades seda surma lõplikkuse 
ja edasise elu olematusega) ning selliste mõtete negatiivsuse. Leiti, et elama peaks 
surmale liigselt mõtlemata, sest see võib stressi tekitada ja elurõõmu vähendada. 
Ei mõtle enda matusele, ei paku huvi ja ei pea seda üldse oluliseks, sest minu 
väljalülitatud aju ei taju matusel enam midagi (JH 2009a: 3 < m 45).  
Pole üldse sellele mõelnud, ma arvan et ei tasuks sellele hakata kogu aeg mõtlema, 
võib stressi langeda. Tuleb elada ja armastada oma lähedasi ja mitte mõelda iga hetk 
surmale. Küllap saan ka mina maetud, loodan et kusagile maa peale roiskuma ei 
jäeta (JH 2009a : 4 < n 24). 
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5.7. Kas loed surmast rääkivaid artikleid?  
Esitasin küsimuse surmast rääkivate artiklite lugemuse ja lugemise põhjuste kohta 
ning sain tulemuseks, et enamasti neid loetakse, kuid erinevatel põhjustel. Nendest 
sagedamini toodi välja: 
1. Tuttavate inimeste surm (informeeriv funktsioon) 
2. Põnevad lood õnnetusjuhtumitest ja surmast (meelelahutuslik funktsioon) 
3. Soov surmast rohkem teada saada (õpetlik funktsioon) 
4. Surmast lugemine on sama loomulik kui kõik muu 
Lugema ajendab surnute või sündmuspaiga tuttavlikkus, pakub äratundmist. 
Tuttavate hulka võib siinkohal liigitada ka kuulsad inimesed, kes on meedia 
vahendusel ja sagedaste kajastamise järel saanud omasteks, on tekkinud mulje, et 
teame ja tunneme neid. Artiklid pakuvad informatsiooni.  
Ega ei vali küll just surmast rääkivaid artikleid välja ajalehest, ega loe neid. Kui 
õnnetus juhtus minu kodulinnas või noorte inimestega, siis ikka loen... (JH 2009a: 1 < 
n 21).  
Küsimuse sõnastus on mitmeti mõistetav. Kui keegi tuttav või kuulsus on surnud, siis 
selle uudise ikka võtan teadmiseks ja loen artiklit tema tegevusest eluajal. Surma kui 
loodusnähtust kirjeldavat artiklit loen huviga nagu iga muud (populaar)teaduslikku 
artiklitki (JH 2009a: 3 < m 45).  
Surmast rääkivatel artiklitel on selge meelelahutuskülg, need pakuvad põnevust, 
tekitavad huvi. Eriti tekitavad huvi õnnetusi kajastavad artiklid, mis on juba oma 
olemusel intrigeerivad, sest on üles ehitatud sellisel moel, et need šokeeriksid ja 
tekitaksid lugejates tundeid. Surm muudetakse nendes artiklites ühest küljest 
õpetlikuks (hoiatusmoment, surm kui pedagoog) ja teisest küljest võimalikult 
šokeerivaks ja rohkeid emotsioone tekitavaks, et hoida üleval publikuhuvi. 
Loen ikka, kui on midagi jubedat, mis avab silmi ja paneb sind mõtlema (JH 2009a: 4 
< n 24)  
Otseselt surma puudutavatel artiklitel näpuga järge ei aja, kuid kui see tuleb välja 
teksti sees, siis lugemist pooleli ei jäta. Lugema kisub pigem õnnetuse sisu ja 
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asjaolud, mille tagajärjeks on  surm. Nägin nädalaid tagasi saadet teadlastest, kes 
tahavad surnuid üles äratama hakata. Mina sellesse ei usu ega ka poolda seda (JH 
2009a: 4 < n 22). 
Surmaga seotud artikleid loen, kuid pigem on need Õhtulehe stiilis õnnetuslood, mis 
võiksid olla õpetuseks teistele. Loen sellepärast, et on huvitav intriig välja puhutud. 
Kuigi traagiliselt sureb inimesi pidevalt aga kõik ei ületa uudiskünnist (JH 2009a: 6 < 
n 26). 
Ühe surma kajastavate artiklite lugemise põhjusena toodi välja, et surm on 
salapärane ja huvitav, sellest tahetakse rohkem teada saada, seda mõista, oma 
arvamus kujundada.  
Loen, sest, nagu juba eelnevalt mainisin, surm on paeluv. Sooviksin teada, mis ikkagi 
täpselt peale surma juhtub, aga armastan piisavalt ka Elu ennast, et suuta loomulik 
surm kannatlikult ära oodata (JH 2009a: 7 < n 18).  
Loen ikka. Inimesi huvitab enamasti see, mis neid samas ka kohutab ja millest nad 
suurt midagi ei tea. Eks siin ole selline väike eneseületamise teema samuti - soovin 
võimalikult palju erinevaid vaatenurki tundma õppida, et lõpuks nendest enda oma 
kujundada ja rahuldav seisukoht võtta (JH 2009a: 2 < n 20).  
Loen, kui on midagi, millest ma varem pole teadnud või mõelnud (JH 2009a: 11 < n 
34). 
Vastajad, kes tõid surmast lugemise põhjusena välja teema loomulikkuse, selgitasid 
seda eluterve uudishimuna: surm on loomulik osa elust, sellest lugemine ei ole 
midagi erakordset, vaid igapäevase elu normaalne osa. Nende vastuste puhul erilisi 
emotsioone ei avaldatud. Leiti ka, et surm on nii tavaline ja argine nähe, et see isegi 
ei sunni spetsiaalselt endast lugema. 
Jah. Sest see ootab mind nagu ka kõiki teisi ees (JH 2009a: 8 < n 23). 
Viskan pilgu peale huvi pärast et kuidas, kus ja kui palju. Ning huvipärast määran ka 
sihtgrupi kellele see võiks olla määratud (JH 2009a: 9 < m 38).  
Kui pealkiri tundub huvitav siis loen (JH 2009a: 10 < n 21). 
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Loen. Puhas uudishimu rahuldamine vist. Tekitab korraks tunde "jube", kuid enamasti 
ununeb peagi (JH 2009a: 11 < n 27). 
Loen ka vahel, kui ette juhtub (JH 2009a: 12 < n 85).  
Surm on eksistentsi juurde kuuluv, sajandeid eksisteerinud  “elu osa”. See on olemas 
nagu ka muu meie elus. Kõike meie ümber toimuvat ja asetsevat ei saa ega jõua 
uurida. Seetõttu ei paku mulle ka surmaga seonduvad artiklid nii suurt huvi, et ma  
lausa pean neid lugema (JH 2009a: 5 < n 22). 
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5.8.Kas meedia peaks rohkem/vähem kajastama surma?  
Mind huvitas, kuidas suhtuvad vastajad surma kajastamise sagedusse meedias. 
Ootuspäraselt jagunesid vastused järgmiselt: 
Kaasaegses meedias kajastatakse surma: 
1. Liiga palju 
2. Liiga vähe 
3. Piisavalt 
Kõige vähem (ainult üks) vastajaid arvas, et surma kajastatakse meedias liiga palju, 
tuues selle põhjenduseks, et ülemäärasus põhjustab pealiskaudsust ja vähendab 
surma tõsidust. 
Vähem ja sügavamalt. Et inimesed mõistaksid surma tõsidust ja et see ei jääks ainult 
arvudeks sõjauudistes (JH 2009a: 11 < n 34).  
Vastajad, kes arvasid, et surma kajastatakse meedias liiga vähe, tõid välja, et vähe 
on surmateemalisi arvamuslugusid ja arutlusi. Arutlusi oleks tarvis rohkem, et 
inimesed hakkaksid surmale mõtlema ja oskaksid ise selleks valmistuda.  
Ei mäleta, et oleks kohanud surmateemalisi arutlusi, arvamuslugusid. Samas kas see 
oleks ka hädavajalik? Surm on midagi mida on raske n-ö lahti seletada - eriti just mis 
saab edasi ja miks ja kas oleks võinud/saanud midagi päästa. Sellised Õhtulehe 
stiilis traagilised lood on õpetuseks ja neid võiks ikka avaldada. Ehk siis hakatakse 
rohkem mõtlema ja mõni õnnetus jääb olemata (JH 2009a: 6 < n 26). 
Rohkem. Et taibataks valmistuda (JH 2009a: 8 < n 23).  
Kõige rohkem oli vastajaid, kelle arvates surma kajastatakse meedias täiesti 
piisavalt. Arvati, et meedia ülesanne ongi rahuldada inimeste vajadusi positiivsete ja 
ka negatiivsete uudiste järele. Surmast peab rääkima, et inimesed liiga hooletuks ei 
muutuks, kuid teisest küljest ei tohi sellest rääkida ülearu, sest sellisel juhul tekitab 
see masendust, mida on niigi juba piisaval hulgal. 
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Meedia põhimõte on tuua “näljasele lauale leib”. Inimesed on äärmiselt 
uudishimulikud ning neid huvitab, mis toimub nende ümber, hõlmates nii positiivseid 
kui negatiivseid uudiseid. Surma  kui sellist ei ole meedias kunagi liialt palju. Palju on 
maailmas kurjust, õnnetusi, kadedust, ebaõiglust jms. Ning kõige selle tagajärjel 
kasvavad nendest tingitud tulemid. Inimene peab   aru saama, mis tüüpi maailmas 
me elame. Kui varjata olulist ja negatiivset infot, mõjub see inimestele veel halvemini 
kui teadmine, et elu meie umber on ilus ja hea (JH 2009a: 5 < n 22).  
Praegune kogus sobib täiesti kuna tegemist on vähemalt konkreetse asjaga mitte 
järjekordse totaalse jamaga (JH 2009a: 9 < m 38).  
Minu arust ei kumbagi. Kui surma vähe kajastada, tekib inimestes võlts turvatunne, 
nii et peaks ikkagi rääkima, kui kerged on õnnetused juhtuma ja kui habras on 
tegelikult Elu. Samas, kui meedia ainult surmast vatraks, muutuks see koormavaks ja 
rusuvaks, liiga palju masendust pole ka hea (JH 2009a: 7 < n 18).  
Ma arvan, et nii masendavat asja on meedias piisav kogus (JH 2009a: 10 < n 21).  
Ühest küljest meedia peaks surma kajastama, sest see on loomuliku elu osa nagu 
iga teinegi. Samuti ka vahest ehk õpetlik teatud situatsioonides. Teisest küljest 
muudab see pidev surma kajastamine inimesed immuunseks. Eriti ohtlik on see 
lastele, kes veel eelkoolieas ja mõnevõrra ka hiljem otseselt reaalsust ei taju ning 
lõplikkusest aru saada ei suuda. Siinkohal on muidugi oluline vanemate seletav roll, 
kuid vanemate ajaga lastele on tänapäeval nii nagu sellega on (JH 2009a: 11 < n 
27).  
Ühel korral esines ükskõikne suhtumine – vastajat ei häiri surma kajastus meedias. 
Mind ei häiri surma kajastus meedias, seega on mul üsna ükskõik, kuidas ja kui palju 
nad seda teevad (JH 2009a: 12 < n 85).  
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KOKKUVÕTE 
 
Tänapäeva Eesti ühiskonnas näib domineerivat läänelik nooruskultus traditsioonilises 
rahvausu maailmapildis valitsenud surnutekultuse asemel. Meditsiin hoiab inimest 
võimalikult kaua elus, tekitades võltsi turvatunde ning seda enam mõjuvad 
igapäevased meedia vahendatud sõnumid surmadest, õnnetustest ja veretöödest 
hirmutavalt. 20/21. sajandi vahetusega on surmakultuuris toimunud muutused: 
põhiliselt läbi meedia kandunud moed ja suundumused mõjutavad kalmistukultuuri 
uute kujunduselementide näol (moderniseeritud hauakivid, inimeste pildid, 
mänguasjad laste haudadel jne). Sajandivahetus tõi hüppelise arengu Interneti leviku 
ja sellega kaasnevate võimaluste asjus. Kadus nõukogudeaegne infovaakum, mis 
takistas muu läänemaailmaga suhtlemist ning üleminekuaeg oma võimalustega 
võimaldas ligi pääseda sootuks teistsuguse maailma infole. Meedia määrab suures 
osas selle, kuidas me sotsiaalset reaalsust tajume ja mida me peame normaalseks, 
kujundab ühise avaliku elu ja jagatud kogemuse.  
 
Eesti ei erine oluliselt ülejäänud Euroopas toimuvast: Interneti väga laialdane levi ja 
kättesaadavus, massimeedias surma kajastamine „räiges“ võtmes, uued nähtused 
kalmistukultuuris, virtuaalsurnuaiad, lemmikloomamatused ja –surnuaiad. Aina 
rohkem kasutatakse leina väljendamiseks Internetti – mälestusvideod, foorumid. 
Internet on n.ö elupikendaja, mis võimaldab surnud inimese kasutajakontot 
portaalides veel pärast inimese surmagi alles hoida ning tema pilte ning isikuandmeid 
vaatamas käia. Päris oma virtuaalset surnuaeda meil Eestis minu teada ei ole, kuid 
selle tekkimine pole ilmselt kaugel.  
Suhtumine surma on Eestis postsotsialistlikul ajajärgul võrreldes traditsioonilise 
rahvausuga muutunud: traditsioonilisele ühiskonnale omane hirm laiba negatiivse 
mõju ja tegevuse suhtes on üsna suures mahus asendunud hirmuga surma kui elu 
vastandi suhtes – massimeedia levitab kuvandit noorusest ja kehalisest ilust kui 
ihaldusväärseimast seisundist, mis toob kaasa vananemise ja sellega paratamatult 
seostuva surma tõrjumise füüsiliselt ja psüühiliselt. Surma üle panevad mõtlema ja 
surmateadvust aktualiseeruma vananemisega seotud elukogemuse suurenemine – 
on nähtud piisavalt palju surma, käidud matustel, on loetud ja kuuldud, tervise 
halvenemine viib mõtted enda surmale ja matusesoovidele jne. Samas tekitab 
vananemine hirmu sotsiaalse tõrjutuse ja üksinda jäämise ees. Uus põlvkond 
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(peamiselt 70ndatel-90ndatel sündinud) suhtub surma eitavamalt, kalmistukombeid ei 
tunta, matustel ei taheta osaleda. Sagenenud on hauarüüstamised ja surnuaias 
vandaalitsemine, mis annavad tunnistust austuse puudumisest lahkunute vastu ja 
tavade mittetundmisest.  
Teoreetiliselt võib olla see murrang seotud massimeedia suundumustega, kuna selle 
mõju igapäevaelus on suur. Ankeetküsitluses vastanud tunnistavad meedia tarbimist 
ja surmast kõnelevate artiklite lugemist huvi ja meelelahutuse pärast. Surm on 
meedia kaudu paljude jaoks saanud meelelahutuseks. 
Lääne meediale on omane surma  kujutamine vägivaldse aktina: õnnetus, mõrv, 
sõda või looduskatastroof. „Normaalne“ surm pakub meediale vaid siis huvi, kui 
tegemist on kuulsate inimestega. Enim pööratakse ühiskonnas rõhku täisealisele ja 
tööjõulisele inimesele. Meedia on suunatud noorele, teenivale kodanikule, kes jaksab 
tarbida moes olevat elustiili. Ühiskond jätab enamasti üksi need, kes ei suuda enda 
eest seista – lapsed, vanurid. Erinevalt varasemast mõjutavad 
vanemad/vanavanemad laste mõttemaailma üha vähem. Vanavanemate aktiivne 
lapsehoidja ja õpetaja roll on taandumas, need ülesanded jäetakse lasteaia ja kooli 
kanda. Ühiskond peaks lapsest inimese kasvatama. Linnastunud ühiskond tingib 
oma normid, esivanematega ei taheta koos elada, nende elukogemus kuulub teise 
aega, kuid siiski pean Tiia Ristolaineniga nõustuma, et tänapäeval ei ole olemas 
kindlat vanuritüüpi. Harrastatakse erinevaid elustiile: kes käib reisimas, kes hoiab 
lapselapsi, kes püüab kinni hoida sajandi alguse tavadest, kes ootab surma 
(Ristolainen 2004:214).  
Praeguses ühiskonnas surm „müüb“. See paneb meediaväljaandeid ostma ja 
lugema, tekitab avalikke  ja varjatumaid  diskussioone, sunnib end märkama. Surm 
pakub tööd ning sissetulekut matusebüroodele, kinnisvarafirmadele ja 
internetilehekülgedele (nt virtuaalsed surnuaiad jms).  
 
Ankeetküsitluse vastustest selgus, et sõnaga „surm“ seostuvad inimestele tihti 
negatiivsed tunded  ja kujutluspildid – õnnetus, valu, hirmutav, mahajääjatele raske. 
Selle sõnaga meenuvad ka lahkunud lähedased ning võivad tekkida filosoofilised 
arutelud surma olemuse üle.  
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Surm tähendab inimeste jaoks kas totaalset lõppu, millega seostub tihti 
paratamatusetunne ja kurbus, või üleminekut ühest olekust teise. Sel juhul on surm 
midagi müstilist, võib-olla millegi parema algus. 
Sissejuhatuses väitsin, et meedia suunab inimesteni massiühiskonnas käibivaid 
tõdesid ja vaatepunkte, seega kujundades ja mõjutades nende maailmapilti ja 
suhtumisi, see hulgas ka suhtumist surma. Vastuste põhjal järeldan, et meedial on 
tõepoolest suur mõju ja roll inimeste mõttemaailmade kujundamisel. Ajakirjandus 
paneb surmale mõtlema. Surmast rääkivaid artikleid loetakse puhtast uudishimust, 
mõne tuttava nime pärast või soovist midagi surma kohta teada saada. Ka toodi 
välja, et surm on elu loomulik nähtus ning sellest lugemine on seetõttu täiesti harilik tegevus. 
Surmast mõtlemise suundade mõjutajatena toodi esile kooli, vanemaid inimesi 
(vanavanemad ja muud vanemad sugulased/tuttavad), meediat, kirjandust, internetti, 
elu ennast ja enda kogemusi – seejuures toodi korduvalt välja matustel osalemise 
teel kombestiku tundmaõppimine.  Ka mainitakse sõprade ja tuttavate mõju. 
 
Pereringis räägitakse surmast enamasti mõne sugulase/tuttava lahkumisega seoses. 
Matustele minemise koha pealt lahknevad vastused kolmeks: ei taheta minna, sest 
matused ja surm on hirmutavad, pigem jäetaks minemata, kui riskeeritaks negatiivse 
kogemuse saamisega (inimene kirstus näeb välja hoopis teistsugune kui elus 
harjutud nägema, enda üllatavalt tugevad tunded jne); matused tekitavad 
negatiivseid tundeid, aga on kohustus, mida tuleb täita (täiskasvanud peavad käima, 
lapsi ei tohi kaasa võtta); kolmas arvamusrühm leidis, et matused on loomulik 
hüvastijätutseremoonia ja minek on elementaarne, lausa tahetakse minna, see on 
vajalik tegevus (annab võimaluse „õigesti“ st ühiskondlikult ja psüühiliselt sobival viisil 
hüvasti jätmiseks ning tekitab lõpetatusetunde, sõlmib otsad). 
 
Traditsioonilise laibamatuse ja tuhastamise pooldajate arv on nende tulemuste järgi 
enamvähem võrdne. Erinevalt minu bakalaureusetööst ei pakkunud keegi välja ühtki 
alternatiivset matusevormi, kuigi meedias kära tekitanud Muhu põletusmatuse 
taastamise plaan leidis vähemalt internetikommentaarides sageli tulist pooldamist.  
Vastustes leiti kõige sagedamini, et meedias kajastatakse surma piisavalt. Arvati, et 
meedia ülesanne ongi rahuldada inimeste vajadusi positiivsete ja ka negatiivsete 
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uudiste järgi. Surmast peab rääkima, et inimesed liiga hooletuks ei muutuks, kuid 
teisest küljest ei tohi sellest rääkida ülearu, sest sellisel juhul tekitab see masendust, 
mida on niigi juba piisaval hulgal. Surmast rääkivate artiklite ülemäärasust tunnistas 
vaid üks inimene. Need, kelle arvates peaks kajastama veelgi rohkem, põhjendasid 
oma mõtet sellega, et liiga vähe on arvamuslugusid ja selgitusi. See tõestab mu 
eeldust, et surmaartiklid oma praegusel kujul ei aita surmaga toime tulla, seda enda 
jaoks lahti mõtestada. Soov selleks on olemas, inimesed tunnistavad vähest 
kajastatust ja soovi rohkem teada saada.  
Vastused ei aidanud tõestada meedia negatiivset mõju ja hirmu tekitamist surma ees. 
Surm tekitab hirmu ja kurbust, kuid sageli on hirm seotud enda kogemustega 
(moondunud laip matustel, lapsepõlvetraumad, lähedase kaotus jne), mitte niivõrd 
meedia mõjuga. Ajakirjandus paistab sageli tekitavat hoopis ükskõiksust ja eitavat 
suhtumist, mitte tugevaid tundeid. Suuremate üldistuste tegemiseks oleks tarvis 
põhjalikumat uurimust.  
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SUMMARY 
 
In agrarian and/or village society the understanding about the inevitability of the 
temporarity of life was the main attitude towards death, and the community carried a 
supporting role, sharing experiences through rituals (e.g. common funeral traditions) 
and reconciling people with death. Dying has no place in present-day Western world, 
it is a taboo for people. In developed societies, dying first associates with the medical 
system, hospital and different juridical procedures – the world that has become 
separated and alienated from everyday life.  
Instead of the death cult common to the Estonian traditional folk faith, praising youth 
(and health) is the leading trend in the present society.  Medicine is focused to keep 
people alive for as long as possible, evoking a false feeling of security. Thus daily 
news about death have a more frightening effect. The turn of the century brought 
about a sudden progress along with the prevalence of Internet and the consequent 
new opportunities. World news now reached a much bigger audience. The Soviet 
vacuum of information that prevented communication with the world was gone and 
the time of transition made people want to grasp everything that the surrounding 
world had to offer.    
Media very much determines how we apprehend the social reality and what we 
consider as normal, it forms our common public space and is the basis for shared 
experience. It is characteristic to Western media to figure death as a violent act: 
accident, murder, war or natural disaster. Media is interested in „normal“ death only 
when it involves famous persons. The highest attention in society is paid to the 
grown-up and able-bodied human being. Media focuses on catering for the young 
citizen in working age who is active enough to consume the trendy lifestyles. The 
society leaves alone those who are not able to stand up for themselves – children 
and the elderly.   
In the present society, death „sells“. It makes one buy and read media publications, 
creates public and private discussions, forces to be noticed . Death offers 
employment and income to funeral bureaus, real estate companies and Internet sites 
(for instance virtual cemeteries etc.). Stemming from this, I claim that the attitude 
towards death (compared to traditional folk faith) has changed in post-Soviet Estonia: 
fear of the negative influence and action of the dead body common to traditional 
society has largely been replaced with the fear of death as the opposite of life - mass 
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media spreads the image of youth and physical beauty as the most desirable 
position. This in turn leads to physical and mental repulsion of aging and the 
inevitably concurrent death.  
I also state that media guides the ideas and attitudes of the society, thus shaping and 
affecting the way of looking at things (worldview) and opinions, including their 
perceptions of death. This in turn forms the basis for the imminent presumption that 
articles about death do not help to cope with death and sorrow but instead intensify 
the fear of and alienation from death. 
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LISAD 
 
Lisa 1: Bakalaureusetöös kasutatud ankeetküsitlus 
1.Mis on surm? Kuidas seda enda jaoks lahti mõtestad?  
2. Missugusena surma/suremist ette kujutad?  
3. Kuidas, mille baasil Su arusaamad on kujunenud (teadmised vanavanematelt,  
vanematelt, massimeediast, kirjandusest, elukogemusest jne)? Kui võimalik, siis 
millise kirjanduse põhjal? 
4. Millisena näeksid ideaalset matust (matusetalituse osad, laibamatus vs  
kremeerimine jne) ja miks?  
5. Kui peaksid kunstilises mõttes Surma kujutama, siis missugune ta oleks  
(vikatimees, valge kogu jne). Põhjenda.  
6. Mis toimub inimesega peale surma? Miks sa nii arvad? 
7. Missugune on teispoolsus sinu ettekujutuse järgi?  
8. Missugune surm on tänapäeval kõige parem/valutum? 
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Lisa 2: Magistritöö ankeetküsitlus 
 
1.Mis seosed tekivad sõnaga surm?  
2.Mida surm Sinu jaoks tähendab?  
3.Kui tihti ja millega seoses mõtled surmast? (Kas ajakirjandus paneb sellele 
mõtlema?)  
4.Kust oled saanud materjali/infot surma ja matusekombestiku kohta?  
5.Kas sinu peres räägitakse surmast? Käiakse matustel? Oled sa matustel ise 
käinud? Kas sa tahad sinna minna (kui jah, siis miks, kui ei siis miks?)  
6.Kas oled mõelnud enda matustele/teinud ettevalmistusi selleks? Kuidas soovid 
saada maetud?  
7.Kas loed surmast rääkivaid artikleid? Miks ei või jah?  
8.Kas meedia peaks rohkem/vähem kajastama surma? Põhjendus. 
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Lisa 3. Magistritöö ankeetküsimustikule vastajate andmed 
 
Vastajate vanus  Mees Naine 
18   1 
20   1 
21   2 
22   1 
23   1 
24   1 
26   1 
27   1 
34   1 
38 1   
45 1   
85   1 
Kokku  2 11 
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Lisa 4 : Mari Sõrmusele esitatud küsimused. 
 
1. Kuidas mõjutab surmast kirjutamine ajakirjanikku? (Kas tekitab hirmu/aukartust 
surma ees või aitab pigem enda jaoks teemat lahti mõtestada?) 
2. Milliseid eetika- ja moraalinorme ta seejuures silmas peab? 
3. Milline mõju (ühiskonnale/lugejatele/surma suhtumises)on ajakirjaniku arvates 
surmast kõnelevatel artiklitel? On see negatiivne või positiivne? 
4. Kas surm on ,,müüv” ja kas sellest kirjutatakse palju/vähe/piisavalt? 
5. Kes tekitab nõudluse surma kajastamise järgi? 
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